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Ne place a crede că informaţia noastră 
fanfirmată prin organul semioficios al mitro-
oHki din Blaj referitoare la schimbarea în fa­
vorul Românilor iái huilei „Christifideles Qrae-
i" nu va fi desminţită. Ne place a crede că 
(fântul Scaun din Roma şi în deosebi Sfinţia a Papa au revenit asupra monstruosităţii de rupe delà b'sericfai română o mare parte de 
_!omâm sub cuvântul că Maghiarii greco-ca-
">lici doresc o episcopie a lor greco-catolică. 
" Nimeni în lumea aceasta, nici episcopii ro-
lânii greco-ca taliei, nici opinia publică ro-
•lânetafsca niciodată n'au avut nimic de obiec-
,r>naf împotriva afirmării principiului, ca 
3rice creştin să poată lăuda pe Dumnezeu în 
jjTiba rdaicei sale şi să-şi ştie scutite interesele 
|itfe de ordin religionar în cadrele unei bise-, 
ci maiţionale. Dimpotrivă. Animaţi de prin-
'piul, că cuvântul poporului este cuvântul lui 
ueinezeu, am privit cu simpatie chiar nizuin-
le Ungurilor veritabili greco-catolici de a se 
a ganiza într'o biserică a loir proprie ungu-
jjîască. 
I A trebuit să ne revoltăm însă şi a trebuit 
•l protestăm cu toată tărila sufletului nostru 
ipotriva ticăloasei încercări, ca sfintele aşe-
minte ale bisericei să fie întrebuinţate pentru 
aghiarizarea noastră, pentru sfăşiarea tru-
iilui nostru naţional. 
Ne place deci a crede că în sfârşit glasul 
ssperării noastre, glasul dreptăţii noastre 
ilcafe în picioare a aflat răsunet la înaltele 
epte ale acelui Sfânt Părinte, care în temeiul 
dogmelor bisericei creştine tetpusene reprezin­
tă pe fiul lui Dumnezeu pe pământ. 
Privim deci ştirea despre schimbarea bul­
iéi Christifideles ca fapt împlinit şi lăsăm ini­
mile noastre să fie scăldate în bucuria unei 
'învingeri frumoase, curate şi neîntinate de al­
te daruri pământeşti, decât de iubirea ade­
vărului, de nesecata noastră iubire de neam 
şi mai presus de toate de neclintita noastră 
adoraţiune pentru limba dulce a părinţilor 
noştri. 
Şi dacă acum, în faţa acestei învingeri atât 
de ideale ar fi să trecem prin ulterioară recen-
ziune amara frământare a întreg neamului 
nostru pricinuită de grozava lovitură, ce era 
să fie aplicată împotrivla1 fiinţei noastre naţio­
nale româneşti, fără îndoială, ar trebui să 
facem multe rectificări, dar mai vârtos va 
trebui să dăm sinceră expresiune unei înte­
meiate recriminări şi de altă parte unei mân­
gâietoare constatări. 
Oricât iar mai produce supărări într'o par­
te ori în alta, datoria noastră de publicişti 
desinteresaţi şi convinşi luptători pentru 
drepturile imprescriptibile ale ndamului nostru 
românesc suntem necesitaţi a evidenţia şi cu 
acest prilej tristul fapt, că corpul episcopa­
tului bisericei nolastre unite la timpul mairei 
primejdii n'a fost la culmea chemării sale. 
N'a prevăzut primejdia ori prevăzându-o n'a 
ştiut să o prevină şi n'a ştiut să desvoalte 
întreaga energie a forţelor, de care dispunea 
pentru de (a) înlătura delà noi amarul pahar 
care ni se îrnbia. 
Nu prin teoretice şi umilite plângeri ari 
prin bine ticluite reprezentaţii şi memorande 
se apără cauzele mari, de viaţă ale unui neam, 
ci numai prin îndârjirea desperată ce este 
proprie tuturor sufletelor care cu adevărat 
simţesc nedreptatea şi sunt hotărâte până la 
cele din urmă să n'o sufere. Dacă îndată ce 
s'a simţit suflul de ghiaţă a blestematei încer­
cări de a se folosi de autoritatea Romei pen­
tru înfrângere-a/ şi sfăşiarea integrităţii noa­
stre naţionale, episcopatul.român unit s'ar fi 
folosit de toate armele posibile, ce i-a oferit 
desperarea unui neam în faţa diavolescului 
atenfjait la fiinţa sa naţională, dacă cei trei 
episoopi uniţi, în viaţă, s'ar fi dus deodată 
la protectorul lor împăratul şi la părintele 
credinţei lor, care este Sfinţia Sa Papa delà 
Rornlai şi acolo la treptele celor două tronuri 
mai bine ar fi depus coroanele lor şi toiagul 
arhipăstorirei în manile celor atotputernici, 
decât să se întoarcă fără mângâierea aştep­
tată în mijlocul credincioşilor lor, noi avem 
adânca convingere, c ă energicul lor protest 
ar fi fost ascultat şi neamul nostru ar fi putut 
să fie cruţat de amarul unei desamăgiri is­
torice şi de ravagiile unei lupte istovitoare de 
viaţă pentru drepturile sale cele mai indiscu­
tabile. 
A fost. A trecut. Departe fie de noi păcă-
toaisa încercare de a atinge cât de puţin au­
toritatea capilor bisericei noastre unite, din­
tre cari unii, avem în privinţa aceasta cele 
mai înterneilalte infarmaţii, s'au purtat cu vred­
nicie, la tot cazul cu mare înţelepciune, dacă 
nici n'au tíesvoltat eroica energie, ce se ré­
cére în vremuri eroice. 
Sufletul nostru se întoarce însă cu nespu­
să iubire cătră îndureraţii firaţi, ce scapă lat-
cum din ghiarele iadului. A lor este toată ad-^ 
miraţia noastră, a lor este mângâierea notai-* 
Cartierul latin. 
Fragmente din viata parislană. 
De Mir cea Russu Sirianu. 
Paris, 7 Iunie. 
V. 
Acum dupăce am.arătat, în câteva linii gene­
le numai, monumentele principale din Cartie-
i latin, rămâne să terminăm cu descripţiunea 
astei interesante părţi a Parisului spre a pu-
i începe schiţarea vieţei tinereşti şi plină de 
icium şi de senzaţiuni sau de studiu şi de 
rocă, din acest cartier studenţesc. Dupăce am 
scris aspectul exterior al cartieruilui, Sorbona, 
ericele din Evul mediu, Luxembourgul şi Pan­
nonul ne mai rămâne să prezintăm iubitului 
:itor român alte câteva monumente însemnate 
i cartier: muzeul de Cluny, biblioteca Saint-
neviéve, teatrul Odeon, facultăţile cari nu se 
sesc în clădirea principală a Sonbonei, Co­
lul de Franţa, şi, în sfârşit, o biserică foarte 
eresantă numită : Église Saint Etienne-du!-
>nt. 
Construcţiunea foarte veche şi interesantă 
mită Muzeul de Cluny este una din principa-
; curiozităţi ale Parisului. Nu se poate să vi-
I^zi Parisul fără să te abaţi pe ila acest muzeu, ocmai cum ar fi de neiertat ea să neglijezi „itarea Luvrului, a Invalizilor sau a Arcului 
Triumf!... Sunt anumite monumente în acest 
oraş al iulminei cari formează un bloc ide nedes­
părţit pentru vizitatorii străini; muzeul de Cluny 
face parte din această serie de curiozităţi. 
Clădirea însaş a. muzeului de Chiny este un 
amestec foarte pitoresc de ruine din timpul Ro­
manilor, de eonstnueţiuni cari datează din Evul 
mediu şi de adăogiri sau restauraţiiuni moderne. 
Acest muzeu este situat într'o poziţiune foarte 
favorabilă, la locul cel mai frecventat din tot 
cartierul latin: la întretăerea celor două mari 
bulevarde din stânga Senei: bulevardul Saint-
Michel şi bulevardul Saint-Germain. Astfel cine 
sade în Cartierul latin are ocaziunea să treacă 
zilnic prin faţa muzeului de Cluny. 
Arheologii spun, bazându-se în parte pe tra-
diiţiune, că muzeul de Cluny este construit pe 
ruinele unui vechiu palat al împăraţilor romani. 
In grădina muzeului, situată înspre bulevardul 
Saint-Michel, putem vedea astăzi încă o parte 
din aceste ruine, pe cari mu le poţi contempla 
fără un sentiment de pietate pentru gloriosul tre­
cut al marilor noştri străbuni!... 
Se asigură că acest palat roman a fost con­
struit din ordinul împăratului Constantius Chlo-
rus,, în anii 292—306 după naşterea Domnului. 
In acest palat imperial a fost proclamat împărat 
Julianus, în 360 d. Chr. Juilianus, ultimul din 
descendenţii lui Constantin cel Mare, a domnit 
numai trei ani şi aţ murit într'o bătălie victo­
rioasă contra Perşilor. După sfârşitul domina'-
ţiuinei romane palatul a fost stăpânit de regii 
triburilor france, cari îşi aveau aici reşedinţa 
înainte de a se muta la Cité (insula formată de 
Sena în mijlocul Parisului), unde a fost con­
struită mai târziu şi minunata catedrală Notre-
iDaime. Din marele palat roman nu se mai văd 
astăzi decât ruinele sălilor de bae pe cari ro­
manii ile numesc Terme. 
In cursul evului- mediu palatul roman căzu în 
nuine şi pe la mijlocul secolului al 14-Jea aba­
tele de Cluny care deveni stăpânul locului con­
strui o reşedinţă frumoasă pe ruinele antice. U-
muil din succesorii abatelui de Cluny, abatele Ia-
cob d'Amboise a mărit şi a înfrumseţat această 
reşedinţă clericală dându-i forma ei actuală. 
Construcţiunea aceasta, terminată în 1490, are 
o formă de castel, este în stil gotic foarte ele­
gant combinat ou puţine motive ale stilului Re-
naşterei. Aspectul! exterior al dădireij căreia 
i-a rămas mumele de „hotel de Cluny" şi oare 
d'abea în secolul trecut a fost transformat în 
muzeu, este şi astăzi acela din timpul abatelui 
d'Amiboise. Un rege şi o regină au locuit în acest 
hotel al abatelui: regele Iaeob V de Scoţia şl 
regina Maria de Englitera, nevasta a treia a 
regelui francez Louis XII. 
Marea Revolutiune franceză care a seculari­
zat toate averile mănăstireşti, a declarat şi ho­
telul de Cluny proprietate naţională. Arheolo)-
gul Alexandru du Sommerard transformă, în 
1833, cu .permisiunea guvernului francez, reşe­
dinţa aceasta într'un muzeu care se distinge mai 
cu seamă prin opulenţa colecţiunei de obiecte 
istorice din Evul-Mediu şi din epoca Renaşte-
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stră şi* îi cuprindem în braţe sărutându-i şi 
preamărindu-i şi închinându-ne lor pentru 
bravura şi neînfricata vitejie, cu care m scă­
pat de cel rău şi ne-au scăpat pe toţi de ru­
şine şi au dat lumii din nou cea mai strălucită 
dovtaldă, că Românii îşi iubesc mai mult limba, 
decât viaţa. Voi, preoţi uniţi din Sătmar, umi­
liţi servi ai altarelor noastre^ voi cei batjocu-
riţi pentru puţinele voastre sentimente româ­
neşti, iată aţi dat lumii cea" mai strălucită do­
vadă a romanităţii voastre. Tupi'lit în cămă­
ruţa ascunsă a inimei voastre voi aţi pă'stmit 
grăuntele de muştar al iubirei voastre de 
neam şi la cea dintâi aspră sufiaire a duhului 
duşman din grăuntele acesta a răsărit pădu­
rea, de a cărei îngrozitoare vijelie s'au în­
spăimântat duşmanii şi au făcut întoarsă po­
trivnica lor cale. 
Priviţi, ţărani români de pretutindeni, la 
fraţii voştri din Sătmar. Priviţi, cum închid 
bisericele dinaintea aceluia, care vine să le 
facă ungureşti. Cum se ridică 0ai uraganul 
împotriva jandarmilor cu suliţele ascuţite şi 
în hotărârea lor de a-şi apăra neamul şi le­
gea nu se tem decât de Dumnezeu. Priviţi-i 
cum merg tăcuţi şi liniştiţi şi mulţumiţi în 
temniţele ungureşti, din cari va irăsări odată 
floarea dulce şi fermecătoare a libertăţii ro­
mâneşti. Priviţi, ţărani români de pretutin­
deni, la fraţii voştri din Sătmar şi luaţi pilda 
lor şi puneţi jurământ în sufletele voastre, că 
asemenea ca dânşii limba şi legea numai morţi 
le daţi. 
Nu este tărie în lumea aceasta, care să 
ucidă sufletul şi lângă sine cu marea soldaţi­
lor îmbrăcaţi în zale împăratul Constantin 
de odinioară s'a închinat crucei, căci cei ce 
o purtau erau fără de arme pe trup, dar fere­
caţi în sufletele lor cu credinţa nebiruită a 
mântuirii. 
Ne place a crede, că Roma s'a închinat 
iar dinaintea acestor suflete tari în credinţă. 
Fie unlai, fie alta, neamul nostru românesc a 
d'at iarăş semnul tăriei sale de voinţă şi voi-
niciei sale, isingura îndreptăţire la viaţă na­
ţională a fiecărui popor. Ce veţi zice oiri ce 
veţi şopti acum voi cei mici de suflet şi mari 
de patimi? Ce veţi spune slugarnicilor şi târ­
goveţilor în faţa acestei clasice izbânzi a în-
•rei. Du Sommerard avea el însuş o foarte bo­
gată colecţiune de asemenea telicvii; statul 
francez deveni proprietarul acestei colecţiuni, 
care este una din cele mai mari şi mai preţioase 
din lame, în genul acesta. Fără îndoială că anele 
din cele «nai interesante curiozităţi din acest 
muzeu medieval sânt faimoasele „centuri de 
castitate", o invenţiune barbară întrebuinţată de 
cavalerii medievali mai ailes în timpul cruciade­
lor, spre a se asigura că nevestele în absenţa lor 
ie erau credincioase... Cavalerul care pleca pe­
ste ţări şi mării aplica soţiei sale centura de ca-
sitate, făcută din metal solid, şi luând cheia 
cen turei ou sine credea că poate fi sigur că ne­
vasta sa nu va mai fi a altuia... Barbare timpuri 
cari au putut inventa şi tolera asemenea mij­
loace stupide de tortură. 
Colecţia muzeului de Cfciny este aşa de mare şi 
aşa de variată încât îmi este imposibil să o des­
criu aici. Cu deosebire este bogată colecţiaraea 
de armare şi arme; sunt însă şi pictări, statui, 
faianţe, diferite obiecte, mobile, 'bijuterii, iu s tru-
mentale cele mai diverse de metal, în sfârşit o 
serie întreagă de obiecte cari pot figura cu in­
teres intr'an muzeu. 
Termele adică ruinele sălilor de bae ale ve­
chiului palat romain, sunt în [grădina din dosul 
muzeului. Ele sunt separate de -trotuarul bule­
vardului Saint-Michel printr'an grilaj de fier. 
Termele au fost mai de mult proprietatea co­
munei Paris şi au fost dăruite Statului francez 
de aceasta atunci când statul a devenit proprie-
dârjirei? Babele plâng şi se bocesc, mojicii 
cerşesc, bărbaţii luptă fără frică de moarte 
şi suntem mândri laivând în suflet convingerea 
tare că neamul românesc e neam de bărbaţi. 
Scotus Viator despre trialism. Intr'unul din 
numerele noastre trecute spusesem că d. Setson 
Watson — alias: Scotus Viator — a scos deu­
năzi o ediţie germană a cărţii d-sale despre 
„Chestiunea slavă de isud din imperiul habsbur-
gic", ediţie îmbogăţită cu câteva capitole prin 
cari autorul pune în lumină nouă problema sla­
vă din sudul monarhiei noastre, după răsboiul 
balcanic. Setson Watson dovedeşte că o unificare 
a tuturor Slavilor de sud prin urmare şi a Sla­
vilor Serbiei şi Muntenegiriuiliui sub sceptrul habs-
burgie e greu de realizat. In ce priveşte însă 
strâns rezolvirea problemei Slavilor din sudul 
'monarhiei Scotus Viator prezintă două moda­
lităţi : formarea .unui stat slav în lăuntrul sau în 
afara monarhiei. Această ultimă modalitate e 
foarte greu de conceput deoarece n'o isă Je suc-
eeadă niciodată Serbiei şi Mumtenagrului să se 
poiată măsura cu forţa armată a monarhiei şi 
deci pe călea armelor să anexeze Bosnia, rfer-
ţegovina, Croaţia şi Slavonia. Oricând monar­
hia e în stare să zdrobească cu armata pe cele 
două ţări. O altă piedecă însă pentru iformarea 
unui astfel de stat o pun chiar actualele împreju­
rări din Balcani unde răsboiuil a satisfăcut, pe 
an timp îndelungat, năzuinţele naţionale ale 
Slavilor de sud. 
Prima modailitate însă e singura ducătoare 
Ja scop. Sârbii şi Croaţii să formeze o nouă al­
cătuire politică în monarhie în senzul actualei 
alcătuiri politice dintre Austria şi Ungaria, — 
s ă se .creeze o formă trialistică de guvernământ. 
Oligarhia maghiară semitizată nu mai poate înă­
buşi ca până acum desvoltarea şi progresul 
Croaţilor, însuş regimul lui Cuvaj a înstrăinat 
cu totul pe Croaţi de Unguri. Sdrobită politica 
oligarhică a Maghiarilor, nu se mai oferă mari 
greutăţi la întronarea acestui nou fel de guver­
nământ al monarhiei, singurul care poate da 
linişte monarhiei. Incapabilul dualism de a duce 
o politică sănătoasă trebuie înlocuit. Pentru 
noua alcătuire politică se cere .crearea unui par­
lament central, ai cărui delegaţi să fie recrutaţi 
din toate provinciile monarhiei, îndeosebi dini sa-
borul din Zagrab şi cel bosniac. 
Dacă vrea Austria să trăiască — zice Sco­
tus Viator —, trebuie să realizeze această for­
mă politică de guvernământ. 
* 
Presa străină despre căderea lui Lukács. 
Cum a zis „Reichspost" din Viena: un ministru 
tarul colecţiunei lui du Sommerard. Putem să 
ne închipuim ce dimensiuni uriaşe avea vechiul 
palat imperial roman dacă amintim că una din 
sălile ide bae, aşa numitul „ftigidarium" (sala cu 
apă rece) era lungă de 20 metri şi înaltă de 18 
tn. Judecând după terme palatul lui Julianus a 
trebuit să fie foarte mare şi luxos. 
In grădina în care se găsesc impunătoarele 
ruine ale termelor se mai află o mulţime de statui 
şi obiecte de piatră din timpul Romanilor, adu­
nate din întreaga împrejurime a Parisului. Ţin 
să remarc prezenţa unui altar de templu păgân, 
dedicat lui Jupiter, din timpul împăratului 77-
beriu, din primii ani ai erei creştine!... (Tibe-
riu a murit la 37 după Chr.) Inscripţiunea de pe 
altar ne spune că templul a fost ridicat în onoa­
rea marelui zeu păgân de societatea luntraşi­
lor parisieni: nautae Parisiaci! Qăsim şi o sta­
tuie a împăratului roman Julianus, despre care 
am vorbit mai sus. Iată ce urme vechi şi sigure 
ale glorioasei civilizaţiuni romane cuprinde Pa­
risul! 
Biblioteca Saint-Geneviève se găseşte pe 
aşa numitul „Mont Saint-Geneviéve", lângă 
Pantheon şi facultatea de drept. Este o biblio­
tecă foarte mare (cuprinde peste 400.000 volume 
şi 3500 manuscripte!), deşi nu este cea mai mare 
din Franţa. Constructiunea este impunătoare, 
de piatră, şi are ceva arhaic sau chiar melanco­
lic cu zidurile ei groase şi înegrite de vijeliile 
timpului.... Această bibliotecara fost fondată de 
călugări genovezi în 1624, dar n'a fost mutată 
în actuala clădire decât în 1850. Pe toate faţa-
preşeditiie care nu s'a putut apăra faţă de învij 
nui rea ce i s'a adus de a fi „cel mai mare ipij 
mamist al Europei", nu mai putea şedea nici 
oră în oficiu. Senzaţionaliuil proces Lukács-Óé,^ 
a făcut să cadă guvernul lui Lukács, um evei; 
ment destul de surprinzător pentru lumea ouf 
europeană. Bucuria noastră cea mare însă ne»] 
procurat-o faptul că presa străină nu s'a ope 
numai la înregistrarea simplă a vestei cu cădi 
rea rapidă a .unui guvern ungar, ci a descoper1 
un întreg sistem de .corupţie şi demoralizare pna 
fesat de decenii întregi din partea legiuitorii) 
Ungariei, sistem care şi-a cerut ca primă jert 
căderea guvernului ilui Lukács. Insuş „Reieh3 
post", organul de casă al A. S. Francise Ferd 
nand principele moştenitor al monarhiei no; 
stre, înfierează în cei mai aspri termini pe prtu 
fes ioni şt ii celor mai despotice şi mai anarhij« 
sisteme de cârmuire din câte se pot închipui w 
parlamentul vreLunei ţări. ° 
Acum primim ziarul francez „Journal ár 
Débats" care se exprimă despre căderea lui Le 
kacs în acest chip: „Că şi guvetiniul-Lukács 
.putut dăinui atâta vreme ila cârmă aceasta i1; 
datoreşte împrejurărilor excepţionale şi .raţiutte 
de a fi a administraţiei. A lucrat cu aceleaşi 
loace ca guvernul lui Khuen-Héderváry:_ cu to 
roate şi corupţie. Cele mai intime cercuri gi 
vernamentale din Ungaria asigură că în UngC 
ria nici nu se poate într'alt chip guverna"... »| 
Un lucru trebuie să spunem, că noi nu putei 
să ne împărtăşim de optimismul ilui „Reich 
post" care vede în prăbuşirea guvernului lui Li­
kacs şi ivirea unor zori de dreptate în -blăsta 
mata noastră ţară. întrezărim că, nu vor vei, 
acei zoni din mijlocul despoticilor noştri g.uvei' 
nan ţi ci tot din sufletul celor oprimaţi şi căzu1, 





„Budapesti fïirlap", cea mai caraghioasă ga 
zetă prim seriozitatea ridicolă cu care scormr11 
neşte bestialul şovinismului maghiar alăturea í 
cel mai slugarnic dinastieism — are în mumări 
său de Duminecă, două adorabile articole: un«a 
asupra stărilor din Croaţia şi Slavonia şi alti^ 
asupra congresului Ligei culturale ţinut Ia Pea 
tra-Neamtu. 
In primul articol nizueşte învrăjbirea Cro» 
ţilor ou Sârbii — în al doilea strigă după proci 
torul unguresc d'aiei şi după consulatul austrt:( 
a 
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dele zidurilor exterioare sunt tăiate în piatr^ 
numele tuturor scriitorilor iluştri, iar în marel t 
vestibul sunt busturile marilor autori francezn 
Acest vestibul, foarte artistic şi graţios, este ne 
nul din cele mai frumoase pe cari le-am văzutj 
Sala cea mare de lectură cuprinde 420 de scai^ 
ne şi este foarte frecventată de studenţi, m^ 
cu seamă seara. Câte seri neuitate de studiu ,j 
petrecut scriitorul acestor însemnări în aceast[( 
bioliotecă unde vei putea vedea sorbind din î . 
voarele ştiinţei cele mai diferite rasse de pe gloj 
bui pământean!... Parisul este un mare focar dr, 
iumină care împarte ştiinţa şi civilizaţîunea tuj 
turor naţiunilor de-opotrivă.... 
Lângă biblioteca aceasta şi chiar în faţ 
Pantheonului se află situată Facultatea de Drep,. 
care n'a avut loc în vasta clădire a Sorbonne' 
şi căreia marele arhitect Smfflot, constructorii 
Pantheonului, i-a făcut localul special, simplu á 
totuşi simpatic, pe care-1 vedem astăzi. Clădf1 
rea lui Soufflot, în formă circulară, a fost corn.1 
plectată prin faţada modernă dinspre stradf] 
Saint-Jacques şi strada Soufflot. Construcţii^ 
nea întreagă este de piatră, cuprinde un mari1 
număr de săli spaţioase, o bibliotecă sub cu. 
pola centrală, foarte frumoasă şi bogată, cir 
prinzând exclusiv opere de drept, economie por£. 
lirică şi ştiinţe sociale. Iată ultima şcoală a scrii'1 
torului acestor rînduri... 
Teatrul Odeon, singurul teatru mare din cari 
tierul latin (există şi un teatru de varietăţi: tea^ 
trul de Cluny, pe bulevardul Saint-Qermair ' 
lângă muzeu), este aproape de grădina de Lu 
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ligar din (Bucureşti — pentru reglementarea 
pgei culturale... 
i De-ar fi aceste scrise numai de ordin pato-
igic — am avea sentimentul compătimirii. Gum 
mi însă isvorî'te din o murdară gheşef tărie — 
; scârbesc. 
Şi ca să le înţelegem suntem nevoiţi să ac-
pptăm in întregime ca temei, caracteristica 
pamului unguresc aşa cum se scrie din vorbă 
[ vorbă (la pagina 2 a numărului 135 delà 8 nie a gazetei „Bud. Hirlap") în articolul „Crih : croată" : 
; „Căderea Croatiilor a fost ipricimuită de tem-
Bramentul lor uşuratic, lărmuitor şi vecinie 
reocupat de paradări netrebnice — la fél cu 
Măţile şi aluriile de domnie a Maghiarilor." 
* 
Concediarea rezerviştilor delà marină. Sec-
unea de marină a ministeruilui de răsboi comu-
tcă ordinul M. Sale prin care se ordonă conce-
îarea 'tuturor 'rezerviştilor delà marina de răs-
oi chemaţi în serviciu activ. Concedierile vor 
rma în baza acestui ordin în zilele cele mai a-
ropiate. Escadra primă de răsboi va ii iarăş 
esconcenitrată şi se creiază iarăş, ca mai nainte, 
escadră activă şi o escadră de rezervă. Co-
landant al escadrei active a fost numit contra-
miralul Njegovan, iar comandant ai escadrei 
e rezervă contraamiralul cav. de Barry. Co-
îandant al flotilei de crucişătoare a fost numit 
ontraamiraliul Fiedler. 
iercurile politice austriace şi 
numirea guvernului-Tisza, 
Viena, 9 Iunie n. 
• De multe-ori presa nu redă expresia ade-
ărată a opiniei publice, ci adesea se întâm-
ilă că expunerile presei sunt chiar în contra-
icere cu părere-a. adevărată a poporaţiunei. 
'aptul acesta trebue să-1 avem în vedere, 
ând cetim articolele, pe cari le dedică în co­
danele lor majoritatea ziarelor vieneze din 
irilejul numiirei contelui Tisza de primminis-
ru aii Ungariei. Dacă în aceste articole s'ar 
i dat expresie părerilor adevărate ale popo-
taţiinnei, atunci ziarele vieneze nu 1'ar fi pu-
ut întâmpina într'un mod aproape entuziast 
— ceeace nici decuwi un congruiază cu păre-
tembourg, pe care am descris-o într'unul din 
irticolele precedente. Odeonul este o clădire 
reche, de piatră, în stil clasic şi linii severe. El 
i fost construit în a doua jumătate a secolului 
8-lea şi deschis în 1782, dar a fost restaurat în 
inii 1808—1819. Este prin urmare unul din cele 
nai vechi teatre ale Parisului. Odeonul este un 
eatru din cele mai serioase şi mai distinse, 
tici joacă artişti de primul rang şi se dau de 
tredilectie piese clasice serioase, dar nu este 
ixclus nici repertoriul modern, presupunând 
liese serioase, de valoare. El se chiamă şi „al 
loiilea teatru francez", primul fiind Comedia 
ranceză (sau „Theâtre français"), cea mai mare 
i mai importantă dintre scenele dramatice ale 
'ranţei. Odeonul este foarte cercetat de studentime 
i de străinii cari vor să-şi facă o idee justă deş­
ire arta dramatică franceză. 
Lângă Odéon se găseşte Facultatea de Me-
licină, una din cele mai mari şi incontestabil 
:ea mai celebră din lume. Este o clădire vastă, 
u zeci de săli de studiu, laboratoare, săli de 
tisectiune, muzee biologice, amfiteatre. Marele 
imfiteatru care se deschide cu prilejul opera-
iunilor mari sau a conferinţelor vre-unui sa-
ant celebru, cuprinde 1400 scaune; biblioteca, 
ina din cele mai bune, cuprinde 100.000 volume 
le opere medicale. Interiorul este decorat cu 
liferite monumente sau tablouri reprezintând 
iau figurile medicilor mari sau fragmente din 
'iaţa lor. 
Colegiul de Franţa, una din cele mai vechi 
i mai celebre şcoli ale Francezilor, se găseşte 
ângă Sorbonna. El a fost fondat de regele 
rancois I în 1530. Clădirea însaş a fost dărî-
rea cercurilor politice serioase din Austria — 
pe contele Tisza în noua lui calitate de şef al 
guvernului ungar. Doar, chiar procedura bru­
tală a contelui Tiszai, în calitatea lui de pre­
şedinte al camerii ungare a provocat în Cis-
leithania mai curând înstrăinare, decât admi­
raţie. Dar nici partidele opoziţionale din par­
lamentul din Pesta nu se bucură în Austria 
măcar de simpatii ori cât de mici, căci aci se 
ştie foarte bine, că şi acestea întocmai ca şi 
„partidul naţional al muncii" nu au un simţ de 
prietinie desinteresat fată de Cisleithania, ci 
ele şi astăzi urmăresc în fond tott vechea lor 
politică, pe care n'au părăsit'o nici când. Din 
punctul acesta de vedere e foarte natural, că 
celor din Austria li-e aproape indiferent cum 
a tratat contele Tisza cu opoziţia în parla­
mentul ungar. B a tratamentul aplicat de Ti­
sza faţă de opoziţie şi faptul că aceşti şovi-
nişti maghiari cari nici când n'au avut oricât 
de puţin de obiectionat împotriva! asupririi 
nemaghiar Mor, strigă ca turbaţi din cauza lo­
viturilor ce le primesc ei înşişi cu biciul dis­
ciplinator din mâna celui mai puternic, poli­
ticeşte, decât ei, a provocat în Austria o bu­
curie maliţioasă. Dar Austriecii nu pot avea 
nimic de obiectionat nici împotriva faptului 
că Tisza prin procedura lui brutală a dus par­
lamentarismul maghiar âd absurdum şi l'a 
făcut imposibil, căci acest parlamentarism, 
care a fost numai o unealtă în manile maghi'aL 
rismului, a luat prea de multe-ori o atitudine 
duşmănoasă faţă de monarhie şi dinastie în­
cât noi, Austriecii, nicidecum n'avem de ce să 
vărsăm o singură lacrimă la mormântul lui. 
Prin procedura lui contele Tisza a terori­
zat opoziţia şi a făcut din parlamentul ungar 
o caricatură a reprezentanţei voinţei poporu­
lui, însă el este totodată şi cel mai hotărât şi 
fanatic duşman al desvoltării naturale, oare 
ar străforma parlamentul într'un adevărat 
parlament al poporului. Adevărata reformă 
eleotoriailă democrată şi modernă nu s'a in­
trodus, pentrucă aceasta ar fi făcut posibilă 
intrarea nem'aghiarilor în parlamentul ungar 
în numărul cuvenit. Şi contele Tisza a fost 
mată şi restaurată de mai multe ori, ultimele 
restaurări sunt din 1831 şi 1877. Cursurile la a-
ceastă mare şi populară şcoală sunt gratuite 
şi publice; foarte mulţi oameni maturi şi în spe­
cial femeile frecventează aceste cursuri predate 
de profesori foarte buni. Colegiul de Franţa este 
separat de Universitate şi depinde direct de mi­
nister. Am remarcat statuele lui Claude Bernard, 
mare fiziologiste, Dante, nemuritorul autor al 
„Infernul"-ui, Guillaume Budé, savant şi Cham-
pollion, celebrul descifrator al hieroglifelor e-
giptene. 
In sfârşit, spre a termina descrierea Cartie­
rului latin, trebuie să spun câteva cuvinte des­
pre biserica Saint Etienne-du-Mont, una dlin 
curiozităţile Parisului. Ea se înalţă pe dealul 
Sfintei-Qeneviéve , în stânga Pantheonului, şi 
face o impresiune cu deosebire pitorească prin 
stilul său gotic şi asemănarea cu un castel me­
dieval. Este una din vechile biserici ale Parisu­
lui. Temeliile ei datează din primele timpuri ale 
istoriei Franţei, forma actuală şi-o are delà 1517. 
începută de Francise I ea a fost terminată, aşa 
cum o vedem azi, d'abia în 1618, o sută de ani 
mai târziu, sub domnia lui Louis XIII. Biserica 
aceasta este remarcabilă şi pentrucă ea conţine 
mormântul Sfintei-Qenevieve, Patroana şi sal­
vatoarea oraşului Paris, precum şi un mare nu­
măr de opere de artă de o valoare istorică sau 
antică deosebită. Este o biserică des vizitată. 
Lângă ea se află un mare turn pătrat medieval, 
care făcea parte dintr'o străveche biserică din 
timpul lui Clovis, primul rege al'Franţei... 
Iată, pe scurt, o schiţă a exteriorului Cartie­
rului latin. , . _ 
acela, care a avut influinţă decizătoare la ela­
borarea proiectului electoral alui Lukács. îna­
inte de toate în Viena s'a înstăpânit impresia 
că noului 'regulament draconic al camerii prin 
instituirea garder parlamentare i s'a dat fiin­
ţă de fapt nu împotriva partidelor opoziţio­
niste maghiare, ci acesta a fost creat direct 
pentrucă să fie la îndemână un mijloc, prin 
oare deputaţilor nemaghiari să li se poată pu­
ne scăiuşul în gură şi să poată fi făcuţi ino­
fensivi, când aceştiai într'o zi, eventual, ar 
putea iisbuti să se prezinte în număr mai mare 
în parlamentul ungar. 
La început în Viena nu se credea posibil 
ea Tisza să fie numit urmaş al lui Lukács. Şi 
•aista pe motivul că şi Tisza e responsabil pen­
tru corupţiunile delà alegeri, desvălite în pro­
cesul Désy. Dar mai era un moment pentru 
care în Viena nu se credea în venirea unui ca­
binet Tisza. Se credea anume că numirea unui 
astfel de cabinet poate fi privită ca o provo­
care nu a partidelor opoziţioniste maghiare, 
ci a naţionalităţilor, a căror cel mai neîmpă­
cat duşman, se ştie, este Tisza. 
Acesta este deci motivul, pentru care s'a 
ţinut în Viena atât de mult la primele ştiri, 
cari anunţau un minister de tranziţie în frunte 
cu Hazai, care să fie însărcinat cu misiunea 
să intre în tratative cu naţionalităţile. Numi­
rea lui Tisza a decepţionat însă cercurile po­
litice serioase din Viena. A—s. 
De ce se creiază 
principatul Albaniei? 
— Câteva lămuriri asupra manoperei diploma­
tice în combinaţiunea albaneză. — 
Bucureşti, 27 Mai v. 
Dintre diferitele chestiuni pe cari conferinţa 
delà Londra va trebui să le rezolve, e neîn-
doe'lnic că cea mai importantă va fi aceea a 
viitorului stat albanez. Căci, în definitiv, nu e 
vorba numai de-a delimita nişte teritorii şi mai 
cu seamă pe hartă, ci e vorba de-a face acest 
stat viabil, dându-i organele indispensabile pen­
tru existenţa regulată, normală a unei tari, cari 
îi lipsesc cu totul. Deasemenea, trebue să se ia 
toate precauţiunile pentru ca viitorul principat 
să nu ajungă prada vrăjmaşilor balcanici şi mai 
cu seamă trebue un astfel de aranjament care 
să nu lase noul principat să cadă în ghiara au­
striacă şi italiană. 
Se vorbeşte de neutralizarea, de internaţio­
nalizarea Albaniei, acesta ar fi un mijloc de-a 
evita acapararea ei de către Austro-Ungaria şi 
Italia. Se pare însă că nu e totuşi un mijloc efi­
cace, deoarece guvernele austriac şi italian nu 
numai că nu ridică obiectiunii în privinţa acestei 
idei, ci, dimpotrivă, pentru a dovedi că aprobă 
neutralizarea, se declară gata să-şi ia sarcina 
de-a furniza Albaniei fondurile de care va avea 
nevoie pentru a se constitui în stat. După for­
mula austro-italiană, aceasta ar fi un act de 
dezinteresare şi de încredere internaţională! 
Adevărul e că, cu toate (protestările de de­
zinteresare cari se aud delà Viena şi delà Ro­
ma, nu încape îndoială că actuala combinaţie 
albaneză nu e decât o manoperă diplomatică 
pentru a paraliza toate acordurile încheiate în 
privinţa împărţirei Albaniei. S'a şi început să se 
dea la iveală date precise asupra tratativelor 
cari, acum şaisprezece ani, au făcut ca Austro-
Ungaria şi Italia să se înţeleagă pentru împăr-
'tirea Albaniei. E interesant să faceim un istoric, 
cât de scurt, al acestei chestiuni, căoi astfel se 
va înţelege deunde vine concepţia despre un 
principat al Ailbaniei. 
Initâiele tratative au avut loc la Monza în 
1879 — când contele Goluchowski a venit să 
se prezinte regelui Humibert — în conferinţele 
cari s'au ţinut cu marchizul Visconti-Venosa şi 
cu contele Nigra, chemat la Viena pentru acea­
stă împrejurare. S'a căzut de acord asupra prin-
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ciprului inviialabilităţei teritoriului albanez, bine 
înţeles, de către alţii. Nimeni altul decât Austro-
Ungaria şi. Italia nu trebuia. să aibe drepturi a-
supra Albaniei. Cu toate astea, nu se făcuse nici 
un tratat şi zadarnic s'a Încercat contele Nigra, 
în mai mullte rânduri, ca să obţină din Viena 
precizări scrise. Un acord formal n'a fost sem­
nat decât în 1900 între contele Goluchowski şi 
Visconti-Venosa, revenit la putere. 
întrebat într'o zi în parlament asupra sen­
sului acestui acord Tittoni l'a definit cu un „noii me 
tangere", pe caré şi-1 impusese reciproc Austro-
Ungaria şi Italia în privinţa Albaniei. E vorba, 
deci, de o convenţie care garantează statu-qüo 
albanez. 
Acest statu-quo, însă, nu se mai poate azi 
menţine. Cele două puteri au prevăzut acest 
lucru, Introducând în acordul lor o clauză, care 
spune că în acest caz ele se vor înţelege asupra 
măsurilor ce vor avea de luat şi că vor proce­
da în comun. Din această clauză ese principatul 
Albaniei. 
In adevăr, crearea Albaniei independente, a-
sigurânidu-i inviolabilitatea care era grav ame­
ninţată de marile modificări ce se vor face în 
Balcani, nu atacă întru nimic delimitarea de in­
fluenţă pe care şi-au aranjat'o Austro-Ungaria 
şi Italia în Albania de nord şi de sud. Viitorul 
principat rămâne deci mereu prada cea bună pe 
care şi-au rezervat'o austriacii şi italienii. 
Decât, ambasadorii din Londra ai triplei în­
ţelegeri nu ştiu aceasta? Ba da, dar interesul 
este, pentru moment, să se evite un răsboi eu­
ropean şi să se facă toate concesiile Austriei şi 
Italiei, rămânând ca mai târziu, când mersul e-
venimentelor va pune tripla alianţă într'o rea 
postură, puterile triplei înţelegeri să-şi ia re­
vanşa. 
Cronică din Paris. 
Paris, 1 Iunie n. 
Desbaterile asupra legei de trei ani, au început la 
camera franceză. Ele au iost aprige. Radicalul-socialist 
Felix Chautemps a rostit un discurs lung şl vehement. 
El a atacat proiectul cu argumentele cele mai disparate. 
Auzindu-I, al fl crezut într'adevăr că ceea ce se poate 
considera ca singurul mijloc de a mântui Franţa de în­
călcarea germană, ar fi, dimpotrivă, mijlocul ei de pier­
zanie. 
Desbaterile acestea vor avea o urmare, care se pre­
vede destul de tumultuoasă. îndârjirea stângei e extre­
mă. Ea a început să sufere de mania persecutiunel: ma­
rele ei argument este că Franţa e pornită spre reactiune. 
Şi luptând împotriva proiectului de trei ani, ea se luptă 
de fapt cu noua mentalitate naţionalistă, patriotică şi 
înviorătoare, care tinde să ia locul primejdioaselor utopii 
umanitariste, cari au făcut atâta rău acestei tari. 
Legea serviciului militar de trei ani se va vota totuş. 
Introducerea ei în Franţa priveşte deaproape nu numai 
interesele vii ale acestei naţiuni, dar şi echilibrul euro­
pean, O Franţă desarmată, slăbită în fata Germaniei 
formidabile ar fi începutul unei ere de răsboaie intermi­
nabile şi sângeroase, cari ar da continentul nostru cu 
Cincizeci de ani îndărăt. Adevărul acesta este limpede ca 
2iua. El reiese nu numai din raţiunea clară, dar se simte 
şi din instinct. Şi când te gândeşti că aceia cari închid 
ochii, ca să nu-1 vadă sunt tocmai Francezii din Franţa! 
Oamenii aceştia întrunesc în sufletul lor toată ambi­
ţia nesănătoasă a politicianilor de meserie. Ce le pasă lor 
de patrie, de omenirea în numele căreia se rostesc, 
când e vorba de meschina lor vanitate? In inima lor nu 
trăieşte decât un singur simţământ: satisfacerea orgo­
liului politic. Restul e subordonat acestei mioape şi mă­
runte dorinii. Ei nu văd şi nu vor să vadă mai departe. 
Mintea lor e plină numai de noţiuni de voturi, de inter­
pelări, de violentă şi de scandal; sentimentul patriei şi 
al binelui se reduce pentru ei la simple cuvinte, de cari 
se servesc cu emfază când Cred de cuviinţă s'o facă. 
Personalităţile acestea ale politicianismului meschin au 
fost şi vor fi în toate timpurile şi în toate ţările. Ele 
sunt acelea cari au împiedecat de cele mai multe ori 
mersul civilizaţiei, în goana lor după succese mărunte şi 
absolut personale. E necesar însă să ne aducem aminte 
că triumful definitiv n'a fost niciodată de partea lor, ci 
de partea sentimentelor grave şi adevărate, şi a eauze-
lor mari şi drepte ale neamurilor. 
împotriva unor astfel de oameni are de luptat mo­
mentan şi guvernul francez. E probabil că-i va înfrînge. 
Sofismele lor nu vor putea rezista intereselor de o fulge­
rătoare urgentă ale Franţei. 
O piesă de Chateaubriand şl o piesă de 
Maeterlinck. 
Parisul a numărat în zilele din urmă câteva eveni­
mente artistice şi literare. In primul rînd să vorbim de 
reprezentarea piesei Moïse a lui Chateaubriand la teatrul 
Odeon. Piesa aceasta, scrisă în versuri, n'a văzut decât 
o singură dată lumina rampei; aceasta la Versailles, în 
1832. Ea a căzut atunci. Astăzi, succesul ei a fost mai 
mult de curiozitate. Este netăgăduit lucru, că un maestru 
al condeiului ca Chateaubriand nu putea să scrie o piesă 
mare lipsită de ori ce calităţi literare. Ele sunt însă 
neîndestulătoare. Autorul lui Rene' a fost obsedat de 
ideea de a scrie o piesă în versuri, în felul dramelor Iui 
Racine. Aceeaş obsesiune l'a chinuit şl pe marele Bal­
zac; visul lui era să facă o urmare a Iui Tartuffe. Ro­
mancierii şi prozatorii sunt adesea ademeniţi de gloriile 
poetice, pe cari încearcă să şi-le atribuie şi lor. De cele 
mai multe ori ei nu reuşesc. Balzac nu şi-a scris nici­
odată comedia proiectată; cât despre Chateaubriand, el 
a făcut Moise, care, în definitiv, nu este o operă impor­
tantă. Ea putea să lipsească din lucrările lui. 
La teatrul Chatelet s'a reprezentat pentru prima oră 
la Paris, piesa Maria-Magdalena a marelui poet Mae­
terlinck. Eu unul n'am asistat Ia reprezentarea ei, şi nu 
vă pot vorbi de dânsa decât influintat de criticele pe 
cari le-am cetit. Se pare că noua piesă â poetului bel­
gian e departe de a avea frumuseţile neuitate ale Pa­
săre! albastre. Ca să fim preci$i, ar trebui să spunem că 
ea a căzut. Maeterlinck nu a prezentat, pare-se, nimic 
nou într'însa. Strălucitele lui calităţi au apărut în ea mai 
slabe ca niciodată. Se mai zice că rolul principal al pie­
sei, deţinut de dna Maeterlinck, (Georgette Leblanc), a 
fost foarte rău interpretat. 
Inaugurarea monumentului lui Le Notre. 
Foarte graţios s'a înfăţişat, în schimb, spectacolul 
inaugurărel monumentului Iui Le Notre, ridicat în gră­
dina Tuileries. Cei mai fini scriitori şi artişti ai Parisu­
lui au asistat la această solemnitate. Chipul admirabilu­
lui autor al atâtor parcuri faimoase, printre cari şi acele 
ale palatelor delà Versailles şi Chantilly, se va înălţa de 
acum înainte în frumoasa grădină delà marginea Senei. 
Din partea guvernului a vorbit d. Léo Bérard, care a a-
mintit măreaţa operă a Iui Le Notre, creatorul grădinilor 
franceze cari sunt una din gloriile acestei ţări. Dar mai 
înainte de el, vorbise d. Maurice Barrés. Imi pare ni­
merit să estrag din discursul său pasagiul de mai jos, 
care va face de prisos ori ce comentar al meu asupra a-
celuia al cărui bust s'a inaugurat acum şapte zile. 
„La Versailles, Ia Chantilly — a spus Maurice Bar­
rés — cu mişcările terenurilor, ale apei, ale arborilor şi 
ale plantei, Le Notre a exprimat şi perfecţionat calităţile 
noastre naţionale cele mai frumoase de ordine şi de clari­
tate. Priviţi, studiaţi grădinile lui şi veţi înţelege mai 
bine ce este inteligenţa franceză. Walter Scott poveste­
şte că un rege al Scoţiei văzând un castel-forte situat 
într'o vale sinistră în mijlocul bălţilor, ar fi strigat: „A-
cela care l'a zidit trebuie să fi fost un tâlhar în fundul 
inimei lui!" Care din noi, domnilor, nu şi-a spus la Ver­
sailles: „Stăpânul şi servitorul care s'au înţeles a com­
pune aceste grădini au avut amândoi sufletul mare"?... 
Aceste observaţiuni ale ilustrului academician sunt 
caracteristice. Ele îmi readuc în minte, gândurile cari mă 
preocupau, când am dat în acest ziar o dare de seamă 
asupra expoziţiei pânzelor lui David şi ale elevilor Iui. 
Ceea ce mă izbise cu prilejul acestei manifestări arti­
stice era faptul că un artist mare revarsă mai întâi de 
toate în opera sa, ceva din sufletul neamului din care 
face parte. Un scriitor, un pictor ilustru sunt înainte de 
ori ce naţionalişti, chiar fără de voia lor. Adevărul ace­
sta reiese cu o mai mare evidenţă din opera lui Le No­
tre. Ce este mai lipsit de caracterul naţionalităţii decât 
arborele, terenul, apa? Şi totuş transformându-Ieli 
curi şi grădini, Le Notre Ie-a dat ceva, le-a dat nr 
sufletul francez. D. Maurice Barrés are dreptate:^ 
şi studiind parcurile marelui desinator pricepem n 
ca ori când spiritul de ordine, de claritate şi d i ' 
al poporului din care a ieşit. ni 
Scandalul familiei de Ori 
Camera civilă din Bruxelles a primit zilele ? 
plângerea Mariel-Dorothea-Amelia, arhiducesă * 
stria, în contra soţului ei Louis-Philippe-Roberil 
de Orleans, nobilul urmaş al Bourbonilor şi prea] 
la tronul Franţei. , ^ 
In dosul acestor nume mari şi titluri pompo 
ascunde de fapt, o poveste lamentabilă şi banală. 1 
banală, fiindcă s'a repetat şi se repetă pretutii/î 
ori când. O soţie bolnavă, neglijată de soţul ei ino)i 
— nimic mai simplu, dar şi nimic mai dureros^ 
este al nobilei căsnicii pomenită mai sus. 
Infirmă, după o suferinţă lungă, ducesa de ( 
se vede părăsită de soţul ei, ale cărui aventuri r i 
îi ajung cu cruzime Ia urechi. Pretendentul laţi 
Franţei are inima inflamabilă şi sângele aprins. I 
rist parizian observă cu acest prilej că nu degeâ  
mără el pe Enric IV şi pe Ludovic XIV printr 
moşii Iui. El şi-a lăsat soţia pe malurile Adriát?' 
vreme ce îşi deapănă poemul său de amor — : 
ştiu al câtelea — pe fermecătoarele ţărmuri aleV 
Como. 
Aventura ducelui de Orleans şi procesul pe_ 
l'a intentat soţia sa face senzaţie în Franţa. Sc» 
acesta isbucneşte într'o epocă inoportună. RecenP' 
beliuni militare de aci, aduseseră în spiritul publia 
mulţumire care se întindea deasupra întregei re\£ 
Monarhistă jubilau şi îşi înteţeau activitatea. P însă, după procesul ducesei, republicanii îşi iau ti 
Ziarele lor publică articole ironice şi batjocorit 
adresa regaliştilor şi a capului lor. 'li 
Ducele de Orleans este vinovat de sigur, dar <t) 
cum sunt atâtea mii de burghezi cari îşi înşeali 
părăsesc soţiile, fără a pierde pentru aceasta stin 
cetăţenilor lor. Ceea ce constitue marele neajuns 
Filip de Orleans este înalta pozitiune pe care o £ 
Astăzi, când teoria dreptului divin ne face să î 1 
din umeri, popoarelor le e greu să admită ca regf \ 
personaj cu patimi mărunte. Ele îşi spun ,cu drept 1 
preferă să fie conduse de oameni cari nu poartă 1 
nă, şi cari nu pretind la titlul de Majestate; Este « 
rat iarăş că monarhii, abstracţie făcând de scept 1 
sunt în general oameni ca toţi ceilalţi. Ei au poslb 1 
de a înlocui geniul prin virtuţi. | 
Acesta nu este cazul ducelui de Orleans. De 1 
el şi poartă consecinţele uşurinţei Iui. Noi în loc í 
desigur că am fi fericiţi de a avea, ca şi dânsul, i 
rile unei regalităţi pierdute fără greaua ei răspi 




România fată de un nou răsboi balcanic. -
mânia de partea Serbiei. — Răsboiul între 
e iminent. — Luptă crâncenă între BuU 
Sârbi. — Grecii şl Sârbii au întocmit plai 
campanie. — Bulgaria a cerut Turciei s 
sau neutralitate. — Turcia şi conflictul 
aliaţi. — Noui măsuri militare în Rusia. — 
te între Malisori şi Muntenegreni. 
Arad, 10 lunii 
Contrar tuturor ştirilor oficiale, rela| 
dintre aliaţii balcanici sunt mai încorda 
cât se crede în realitate. Răsboiul, pe 
Europa voeşte să-1 înlăture — nu va pi 
înlăturat. Semnele antemergătoare ak 
stui răsboiu s%u şi arătat în ciocnirile 
avut loc în diferitele puncte de pe fronti 
— conform cu tradiţia răsboiului — s'a 
şi prisonieri de răsboi ! Sprijiniţi pe tr 
D r . B A L Á Z S E M I L 
institut pentru consultaţiuni medicale, 
TIMIŞOARA centru Palatul Dauerbach. 
Operează şi vindecă boli de piele şi sexuale cu razele Röntger 
Operarea polipilor şi a altor formaţiuni cu aceleaşi raze.ţElectroliză 
Metode electrice de vindecare. Massage electrică. Vindecară 
bolilor de beşică prin electricitate. Consultaţiuni pentrn ope 
rare şi boli de piele delà 8—9 o r e a. m. şi delà 2 - 5 p. m 
Celor din provinci cărora se recere îngrijire mai îndelungată h 
stă la dispoziţie camere conforiate anume. (Ba 927 —60| 
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alianţă, cu Serbia, Grecii s'au dedat la un 
'. ievăr'ait 'răsboiu — în care numărul morţi-
1 r şi răniţilor egalează pe acela pe care l-au 
nit m răsboiul cu Turcii, iar Bulgarii au în-
xis în dicţionarul răsboiului un nou soiu de 
lisonieri, prisonierii aliaţi! 
Greci şi Sârbii, pentru a întârzia un răs-
oiu, pe care nu Jl pot înlătura, s'au încercat 
Í amâne semnarea tratatului de pace. Şi 
indcă n'au reuşit paralel cu semnarda trata-
1 îlui ide pace, au făcut preparative de răsboiu, 
igrămădind trupele la frontiera bulgară. 
Bulgaria a răspuns luând 'măsuri analoage. 
i n Sofia se crede că răsboiul este inevitabil. 
)e altföl în Sofia, Grecii nici nu sunt consi-
eraţi ca nişte adversari serioşi. 
Cu Sârbii lucrurile se schimbă. Aceşti ad-
rersari sunt mai periculoşi decât Grecii. Bul­
garii ştiu laceasta de aiceea se pregătesc. 
In Bulgaria se iac mari pregătiri : imici şi 
nari se înarmează pentru o luptă pe viaţă şi 
)e moarte. 
Se afirmă că ministrul Rusiei la Sofia, 
Secludof CT fi declarat următoarele: 
— Pace şi alianţă între statele balcanice 
m poate exista decât dacă unul din statele 
balcanice ar avea supremaţia asupra celor­
lalte, şi această supremaţie o poate căpăta 
Bulgaria, numai în urma unui răsboiu cu alia­
ţii de ieri, din care ar eşi învingătoare". 
Un nou răsboiu, deci, pare a fi singura so-
uţie pentru a se statornici pacea în peninsula 
îalcanică. 
România faţă de un nou răsboi balcanic. 
Petersburg. — „Petersburger Zeitung" scrie 
că din cauza neînţelegerilor în chestia împărţi­
re! prăzei turceşti, un nou răsboi balcanic ame­
ninţă să isbucnească. Atitudinea României va fi 
în caz de răsboi de o importanţă hotărâtoare. 
Dacă se va ajunge la o ciocnire între Bulgaria, 
Serbia şi Grecia, armata României va îi un fac­
tor puternic care va putea decide victoria pen-
I tru unul sau cellalt din combatanţi. Numai in 
I parte, mulţumită votului conferinţei din Peters-
i burg, România poate să capete compensaţiuni 
I şi mai însemnate dându-se de partea adversa­
rilor Bulgariei. 
Situaţia politică face insă nesigură o astfel 
de procedare a guvernului român, care a ştiut 
să-şi păstreze calmul în tot timpul crize! bal-
I canice. 
Dacă chestia Silistrei e rezolvată nu este 
însă terminată participarea României la lichida­
rea chestiei balcanice; 
Bucureşti. — Um număr de 120 vagoane a 
adus alaltăieri ultimul transport de puşti şi car­
tuşe comandate de ministerul de răsboi. 
Pe seama ministerului de răsboi s'a deschis 
un credit de 15 milioane lei. 
Această sumă va fi întrebuinţată după cum 
urmează: 
7 milioane pentru vasele militare şi arma­
mentul marinei; 
8 milioane pentru muniţiile şi armamentul 
armatei de uscat. 
România de partea Serbiei. 
Bucureşti. — D. I. Brătianu a predat M. 
Sale regelui Carol memorandml partidului libe­
ral In care se spune, că în cazul unui răsboiu 
sârbo-builgar, România să dea sprijin Serbiei, 
deoarece nu se poaite suferi în tăcere o mărire 
teritoriailă a Bulgariei. 
Londra. — iDupă o ştire din sursă competentă 
din Bucureşti se asigură că în cazul unui răsboiu 
sârbo-bulgar România va fi de partea Serbiei. 
Răsboiul între aliaţi e iminent. 
Sofia. — Raporturile între Serbia şi Bulga­
ria sunt extrem de încordate. Plecarea rapidă a 
lui Spalajhovici din Sofia a pricinuit mare ne­
linişte. Consulul sârb a părăsit Sofia cu întreagă 
familia şi ou întreg personalul consulatului. Răs­
punsul Bulgariei, care-1 va trimete azi, la nota 
Serbiei va fi negativ în modul cel mai categoric. 
Oraşul Sofia are aspectul unui lagăr de răsboiu. 
A fost proclamată starea de asediu. 
Serbia e gata dfe răsboi. 
Belgrad. — In cazul când Bulgaria va re­
fuza categoric revizuirea tratatului de alianţă, 
Serbia fără amânare va anexa teritoriile cuce­
rite din Mcedonia. 
Belgrad. — Ieri Putnic, şeful statului major 
sârb ou un tren special s'a întors delà cartierul 
gen. sârb ilaBelgradjEl s'a prezintat la consiliul de 
miniştri, care s'a ţinut la palatul regal sub preşe­
dinţia regelui. Ministrul de răsboiu a raportat 
•despre starea armatei şi a declarat, că Serbia e 
pe deplin pregătită pentru răsboiu. 
Luptă crâncenă între Bulgari şi Sârbi. 
Belgrad. — La Makres a avut loc o luptă 
crâncenă între trupe bulgare şi sârbeşti. Multe 
sute de Sârbi au fost răniţi şi morţi. Bulgarii 
încă au avut numeroşi morţi şi răniţi. 
Grecii şi Sârbii au întocmit planul 
de campanie. 
Constantinopol. — Se afirmă în locuri bine 
informate, că statefe-niajore ale Serbiei şi Gre­
ciei ar fi alcătuit în întregime planurile campa­
niei contra Bulgariei. Grecii şi Sârbii vor lucra 
împreună pe linia Kumanova-Ghevgheli şi Pan-
gaion. Trupele sârbeşti vor forma 'Centrul şi a-
ripa stângă, în vreme ce Greoii vor rămâne pe 
aripa dreaptă care va fi protejată de flotă. 
Bulgaria a cerut Turciei sprijin sau 
neutralitate. 
Constantinopol. Ziarul „Neologos" crede 
a şti că Bulgaria ar fi făcut propuneri hotărîte 
şi pozitive Turciei' pentru a obţine sprijinul sau 
cel puţin neutralitatea acesteia în caz de răsboiu 
cu aliaţii. 
Turcia şi conflictul între aliaţi. 
Köln. — Ziarul „'Kölnische Zeitung" află din 
Constantinopol că Poarta şi cercurile conducă­
toare nu cred într'o rezolvare paşnică a oonfiic-
tuliui între aliaţi. De aceea se cercetează even­
tualităţile ce pot aduce ciocnirile dintre aliaţi 
pentru Turcia. Se observă că între reprezentanţii 
acelor puteri, cari în timpul răsboiului au apă­
rat interesele Bulgariei şi Greciei, au loc acum 
dese convorbiri ou unele persoane din cercurile 
conducătoare. 
Se mai asigură că Poarta şi guvernul român 
sunt în tratative pentru o acţiune comună în ca­
zul unui eventual răsboiu între aUaţi. 
* 
Constantinopol. — Intre ofiţerii armatei delà 
Ceatalgea domneşte un spirit foarte rascolnic 
şi foarte probabili că în cazul unui răsboiu fra­
tricid între aliaţii balcanici, armata turcească 
nu ar putea fi reţinută să nu atace trupele bul­
gare. 
Noul măsuri militare în Rusia. 
Petersburg. — Comisiunea bugetară a apro­
bat creditele pentru fortificarea districtului Re-
val şi Perkala, construirea de porturi şi utila-
giul teatrelor de operaţiuni militare. S'a aprobat 
creditek pentru organizarea unei staţiuni de 
aviaţiune cum şi utilagiul şantierelor statului. 
Lupte între Malisori şi Muntenegreni. 
Scutari. — In împrejurimile oraşului zilnic 
se dau lupte între Malisori şi Muntenegreni. In 
lupta delà 30 Maia n. au căzut foarte mulţi de 
ambele părţi. Şefii triburilor albaneze au decla­
rat că dacă până la 10 Iunie n. Muntenegrenii nu 
vor evacua întreg teritorul albanez atunci vor 
porni cu armele contra Muntenegrenilor. 
* 
Scutari. — Decicu, şeful Malisorilor a plecat 
la 2 Iunie n. ou o trupă bine armată la Medua 
şi a invitat pe Muntenegreni să părăsească ora­
şul, deoarece oraşul şi împrejurimile au fost în­
corporate la Albania. După lungi parlamentari 
s'a stabilit că Muntenegrenii să-şi menţină ofi­
ciul telegrafic, iar Malisorii să ooupe oficiul' va­
mal işi cazărmile. Acum întreg litoralul djela 
Valona până la Medua se află în manile Alba­
nezilor. 
Criza din Ungaria. 
Arad, 10 Iunie. 
După cum ni se anunţă din Viena contele 
Tisza a sosit acolo azi' dimineaţă la orele 8 fără 
un sfert. El s'a dus cu trăsura ila hotelul „Sacher" 
unde a avut o întrevedere ou ministrul Hazai 
care a durat aproape o oră întreagă. La orele 
9, noul prim-minisitru s'a dus la Schönbnunn şi 
la amiazi a fost primit în audienţă specială de 
cătră M. Sa. Cu acest prilej prim-ministrul Tisza 
a prezentat M. Sale lista membrilor noului gu­
vern. 
Jurământul noului guvern. 
Azi seara vor sosi la Viena toţi membrii nou­
lui guvern, iar mâne înainte de amiazi întreg 
guvernul va depune jurământul în faţa M. Sale. 
Noul guvern. 
Noul guvern se compune în modul următor : 
Prim-mkiistru : contele Stefan Tisza. 
Ministnu de interne: Ioan Sándor. 
„ justiţie: Balogh Jenő. 
„ „ comeroiu: LadisUm Beöthy. 
„ „ culte şi instrucţiune: Jankovtch 
Béla. 
Ministru de agricultură: Emeric Ghilldny. 
„ „ honvezi: Samuil Hazai. 
„ „ a latere: Bar. Stefan Burián. 
Ministerul croat deocamdată îl va conduce: 
contele Stefan Tisza. 
In şirul secretarilor de stat din ministere, tre­
când în mouil cabinet cea mai mare parte a (mi­
niştrilor din cabinetul Hui Lukács, — probabil 
nu se va face schimbări de persoane. Până acum 
se anunţă cu siguranţă că numai secretarul de 
stat din ministerul de interne, Emeric Jakabffy 
îşi va părăsi postai, fără a se şti însă cine îi va 
fi urmaşul. Cu atât mai mult se speră a se face 
schimbări esenţiale în şirul prefecţilor de co­
mitate. 
Prezentarea noului guvern în camerile 
legiuitoare. 
Mâne, Miercuri la ora 1 după amiazi ca­
mera va ţine şedinţă în care se va alege însă 
numai membrii comisiei de incompatibilitate în 
afacerea Lukăcs-Mayer, ivită în legătură cu 
cumpărarea casei iui Lukács din Zlatna. 
Membriii noului guvern se vor prezenta ca-
merii numai în şedinţa de Joi înainte de amiazî 
la orele 11. 
Tot Joi, după amiazi la orele 5 va ţine şedinţă 
şi camera magnaţilor .pentru care şedinţă al doi­
lea punct din programul de zi e prezentarea nou­
lui guvern. 
Se anunţă că partidele opoziţioniste ma­
ghiare se pregătesc a se prezenta demonstrativ 
la şedinţa de Joi a camerii şi desigur scandalu­
rile iarăş nu vor rămâne. 
Primesc totfelul de blănării şi haine de iarnă 
spre păstrare peste Tară cu garantă şi asigu­
rare contra moliilor. Preţuri foarte moderate. 
K o v á c s Géza , 
blănar Ko î o i s 
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Din partea preşidenţiei camerei s e fac dea-
semenea mari pregătiri pentru şedinţa de Joi, 
pentru ca eventual să nu se mai repeţească s c e ­
nele din 4 Iunie, anul trecut. 
Programul de muncă al noului 
cabinet. 
Noul prim-ministru a declarat că intentiunea 
lui e să restabilească activitatea normală şi li­
niştea a parlamentului. încă ieri 's'au întrunit 
membrii noului guvern la locuinţa minislfcruluißa-
logh şi ou acest prilej contele Tisza a făcut cu­
noscut în linii generale programul de muncă 
luat în vedere de el. Noul consiliu de miniştri se 
va ocupa în special ou programuil de muncă numai 
după întoarcerea lor 'din Viena. 
După unele informaţii, înainte de vacanta de 
vară nu vor fi prezentate camerii noui proiecte 
•de ilegi, ei în işedinţele ce se vor mai' tine se vor 
rezolvi numai proiectele de legi prezentare deja 
caimerii de guvernul anterior. Camera va fi apoi 
ajurnată până la toamnă. 
In cursul verii' sie v o t elabora: proiectul re­
feritor la arondarea circumscripţiilor electorale 
şi un alt proiect special, care va cuprinde toate 
dispoziţiile necesare pentru intrarea în vigoare a 
nouei legi electorale. 
Tot în cursul verii se va elabora şi proiec­
tul referitor la reforma administraţiei. In ce mă­
sură se va statifiea administraţia, aceasta nu se 
ştie încă hotărît, ei se va stabili numai mai târziu. 
Se afirmă că Tisza mai are în vedere şi re­
vizuirea legii de presă, regularea relaţiilor eco­
nomice cu statele balcanice şi rezolvirea pro­
blemei de naţionalităţi ( ? ! ) 
1NF0RMAŢIUN1 
Arad, 10 Iunie n. 1913. 
Pierre Loti. 1 ••• 
Madame Chrysanthème. 
* (Fragment). 
Pe mare, cătră două ore dimineaţa, într'o noapte 
calmă, sub un cer plin de stele. 
Jves şedea pe pasarelă aproape de mine şi vorbeam 
despre tara absolut nouă pentru noi amândoi, unde ne 
conducea de astă dată întâmplarea destinului. A doua 
zi trebuia să acostăm, şi această aşteptare ne delecta 
Si ne silea să ne făurim mii de planuri. 
Cum voiu ajunge, zisei eu, am să mă 'nsor... 
Ah! zise Jves cu aerul distras al unui om pe care 
riu-1 surprinde nimica. 
Da.... cu o femeie mică, cu pielea galbenă, cu părul 
negru şi cu ochii de pisică. — Am să-mi aleg una fru­
moasă. — N'are să fie cu mult mai înaltă decât o pă-
puse. — Tu vei avea locuinţa la noi. — Aceasta se va 
întâmpla într'o casă de hârtie, la umbră, în mijlocul unei 
grădini înverzite. — Vreau ca totul jur împrejur să fie 
înflorit, să locuim în mijlocul florilor şi 'n fiece dimineaţă 
să ni se umple locuinţa cu buchete, cu buchete ca şi cari 
tu n'ai văzut niciodată... 
Jves părea acum să câştige interes pentru aceste 
planuri de căsnicie. M'ascultase şi altădată cu atâta în­
credere, când îi manifestasem intenţia mea de-a face 
un vot temporal călugărilor din această tară, sau de a 
lua in căsătorie pe-o oarecare regină a insulelor şi de-a 
mă închide cu ea în mijlocul unui lac fermecat, într'o 
casă de nefrit. 
Acest plan de existentă pe care îl povesteam s'a pă­
strat bine în capul meu. Din plictiseală şi din singu­
rătate am ajuns încetul cu încetul a-mi imagina şi a 
dori această căsătorie. — Şi apoi cât era de atrăgător, 
mai cu seamă de-a vieţui puţin la tară, într'un colt um­
bros, printre arbori şi flori, după aceste luni din traiul 
nostru, ce le-am pierdut la Pescadore, acele insule fier­
binţi şi sinistre, fără verdeaţă, fără păduri, ce miro­
seau a China şi a moarte. 
Făcusem mult drum în latitudine, după ce vaporul 
nostru ieşise din acest cuptor chinezesc, iar constelaţiile 
ceriului nostru, se schimbară repede. Crucea de sud 
dispăruse dimpreună cu celelalte stele de miazăzi, iar 
ursa mare se ridicase cătră zénith şi se afla de astădată 
aproape la aceeaş înălţime ca şi pe ceriul Franţei. Ae­
rul mai proaspăt pe care-1 inspiram în noaptea aceea ne 
odihnea, ne reînvia într'un mod delicios şi ne aducea 
aminte de nopţile noastre de veghe, de altădată, vara, 
pe tărmurii bretoni.... , 
Şi la ce distantă ne aflam acum de aceste ţinuturi 
cunoscute, la ce distantă îngrozitoare!.... (a. r.) 
La fondul ziariştilor rom. din Ungaria au 
mai intrat următoarele contribuiri : 
N. N. 100 cor., A. Q. Maior 10 cor., Al. Pre-
cup 10 cor., Or. loan Chişiu 10 cor., Moisi Paoo-
tesii 1 cor., O. Ghită 1 cor., P. Nicolaescu 1 cor., 
N. N. 1 oor.,"N. N. 10 cor., Onciu 2 cor., Mircea 
•1. Pop 2 cor., Ion Cifrea 2 cor., Gheorghe Omi­
cron 20 cor., N. N. 2 cor., P. P. 1 cor., N. N. 2 
cor., N. N. 2 cor., N. N. 2 cor., Dr. Qheorghe 
Negoescu 5 cor., Gheorghe Tarţia 10 cor., N. N. 
3 cor., G. Achim 3 cor., Inomia popii 5 cor., Dr. 
Emil Cusa 2 cor., Ghenadie Bogoeviciu 10 cor., 
Ioan Poirutiu 8 cor. total : 225 cor. 
O iniţiativă lăudabilă. Dr. Nicodim Cristea, 
preşedintele Agenturii tinerimei universitare 
din Cluj", ne oomiuinieă în numele comitetului a-
celei agenturi, următoarea ştire îmbucurătoare: 
Nu demult am înfiinţat un ,jFond aii licenţia­
ţilor noştri" la icare contribuie mai ales în amin­
tirea promoţiei de Doctor — toţi licenţiaţii no­
ştri, resp. absolvenţii de universitalte. Fondul va 
servi scopurile culturale ale tinerimei. Dona­
torii se induc în Albumul de aur destinat ace­
stui scop. Fondul se administrează cât se poate 
de bine. Pentru a îndemna pe cât mai muriţi să-şi 
dea obolul ia alimentarea acestui fond cu o me-
nine atât de frumoasă, Tinerimea a decis să a-
nunte comitetului resp. presidentului Agenturii 
promoţiile şi să roage totodată ziarele noastre 
ca să publice numai promoţiile anunţate de moi, 
prin ceeaee credem, că toţi îşi vor ţinea ide da-
torinţă să doneze ceva pe seama fondului1 sus-
numit. 
Ne bucurăm şi noi >de străduinţele nobile ale 
acestei (harnice tinerimi universitare. 
O propunere originală. E interesant felul cu-
; minte şi aşezat, în care judecă ţăranii noştri ce­
titori de ziare unele chestii de interes general 
— şi mai ales .pentru noi Românii — văzute bi­
neînţeles prim prizma judecăţii lor sincere, lip­
sită de combinaţiile meşteşugite ale diplomaţiei. 
Astfel un cetitor al nostru, ţăran, tine să ne co­
munice următoarea soluţie pe care el a ailiat-o 
de bună pentru aplanarea definitivă a litigiului 
româno-bulgar, şi pe care o publicăm de dragul 
interesului, ce vedem că-1 poartă ţăranii noştri 
chestiunilor 'de ordin general românesc: 
Bulgaria să lase României linia Ruşciuc-
Şumla-Varna; iar aceasta să ajute primei' să 
anexeze Macedonia. Românii din Macedonia să 
treacă în Dobrogea, iar Bulgarii de aici în Ma­
cedonia, răsoumpărândi moşiile lor respectivele 
state". 
Prostie ungurească. In numărul cel mai re­
cent al lui „Tolnai Világlapja" cetitorii unguri 
şi lumea cafenelelor a putut să se amuzeze de 
cele 8 chipuri de femei de rasa neagră, galbină, 
recrutate din tara Sudanului şi din insulele au­
straliene. Intre aceste chipuri slute, din sinul 
triburilor sălbatice şi prezentate de „Tolnai Vi­
láglapja" ca curiozităţi pentru rasa albă a eu­
ropenilor e şi o — román nő, o româncă! Şi încă 
ce româncă! Ou o faţă buhăiiată, bădărană, fără 
nici o expresie de fineţe; un conglomerat în ca­
re a fost îngrămădit tot ce au găsit mai grotesc 
şi mai stupid inventioşii noştri unguri, genialii 
creatori delà „Tolnai Világlapja". — Ei, cetito-
rule, din ce trib va fi făcând parte román nő-ul 
ăsta, pe care continent va fi locuind, care ii-o fi 
feliull vieţii?... 
Contele Zeppelin îşi face primul drum peste 
graniţă cu balonul său. In sfârşit contele Zep­
pelin, inventatorul balonului dirigiabil, a intrat 
în rândul aviatorilor mondiali : i-a succes să fa­
că un drum mai lung fără accidente, de cari 
de altcum a avut aşa de des parte — şi să trea­
că prin văzduh graniţa patriei sale. Astfel, Luni 
dimineaţa la orele 5 şi jumătate a plecat din Ba­
den-Baden şi la o oră şi ceva a ajuns la Viena 
împlinindu-'şi astfel promisiunea dată în Ischl 
Maj. Sale monarhului austro-ungar, că îi va fa­
ce în Viena o vizită prin văzduh. Cu Zeppelin 
au plecat şi tânărul conte Zeppelin, nepotul a-
viatorului, apoi căpitanii Dr. Eckener şi Gluth, 
pe când în nacela dindărăpt era personalul de 
serviciu al balonului. La sosirea în Viena Zep­
pelin a trecut cu balonul deasupra palatului im­
perial din Schönbrunn, din al cărui balcon pri­
vea plin de interes împăratul nostru, şi a făcut 
deasupra palatului mai multe virajuri frumoase, 
lăsânidu-se în sbor până la zece metri înălţime 
delà pământ ca semn de adâncă reverintă fată 
de M. Sa, apoi a aterizat pe aerodromul delà 
Aspern. 
Contele Zeppelin a fost apoi invitat de Maj, 
Sa la palatul imperial, unde a fost primit cu 
mari onoruri. 
Azi dimineaţă la orele 2 şi jumătate Zeppelir 
împreună cu întreg personalul şi-a reluat dru­
mul aerian spre Germania, însoţit de felicitările 
entusiaste ale Vienezilor. 
Şi totuşi îţi vine să plângi de năcaz, când te 
gândeşti ce ar fi putut face Vlaicu al nostru cu 
atâtea milioane, câte au fost risipite pentru mul­
tele baloane sistem Zepellin, dintre cari singu­
rul acest din urmă a putut fi întrebuinţat cu suc­
ces la o călătorie mai lungă. 
Jertfe ale aviaţiei. In Vinerea trecută s'au 
urcat într'un biplan două persoane, încercatul 
aviator Bernard şi dna Rosa Amicei, luându-şi 
sborul de pe câmpul de aviaţie de lângă Ver­
sailles. In urcare biplanul pleeându-se într'Oj 
parte prea mult a inspirat atâta frică doamnei 
R. Amicei încât ea a prins ambele cârme în mâ­
nă silind biplanul fără voie să se prăvălească 
la pământ. Bernard şi dna Rosa Amicei au fost 
internaţi într'un spital unde-şi dădură însă viaţa 
din cauza bătăilor vehemente de inimă. 
Filmul Răsboiului pentru Independenţă la O-
răştie. Filmul Răsboiului pentru Neatârnare, ca­
re a avut la Românii de prin toate oraşele noa­
stre din Ardeal şi Ungaria: ca Arad, Blaj, Bra­
şov etc., un succes foarte mare, se va repre­
zenta cu oCaziunea sărbătorilor Sf. Rusalii, în 
Orăştie. Ne bucurăm, că li-se dă ocasie şi Ro­
mânilor din Orăştie să vază eternizarea fapte­
lor vitejeşti ale eroicilor soldaţi români 'din 1877 
—1878 şi a genialului lor căpitan. 
îndemnăm cu toată stăruinţa pe toţi Românii 
din Orăştie şi jur — şi mai ales pe ţărani — să 
grăbească cu toţii spre a vedea desfăşurarea 
luptelor sângeroase, ale fraţilor noştri din Ţara 
liberă, multămită cărora şi-au câştigat neatâr­
narea şi au făurit o coroană de oţel pentru vi­
teazul lor Domn. 
Filmul se va reprezenta pentru întâia şi ul­
tima oară în ziua întâi şi a doua de Rusalii în 
sala cea mare a hotelului „Coroana" din Orăş­
tie. Scenele din răsboi sunt esecutate de armata 
română şi de cei mai buni artişti ai teatrului na­
ţional din Bucureşti. întreg filmul se compune 
din 16 părţi, întâmplări din vremea răsboiului, 
anume: 1. Pe timpul de pace. 2. Tara în primej­
die. 3. La Calafat. 4. Tabăra ostăşească delà Po­
iana. 5. Trecerea Dunării. 6. Bătălia. 7. Osman 
paşa la Plevna. 8. Cartierul general delà Pora-
dim. 9. Reduta Griviţei Nr. 1 şi Nr. 2. 10. Lupta1 
delà Griviţa. 11. Valea Plângerii. 12. In Tară. 
13. In jurul Plevnei. 14. Căderea Plevnei. 15.' 
Opanezul. 16. încheierea. 
In decursul desfăşurării icoanelor vil, va 
cânta muzica militară a regimentului de infan­
terie 64. 
Reprezentaţiile se vor ţinea după amiazi şi 
seara la 7 şi jum. ore şi se plăteşte preţ de in­
trare: Loja 8 cor. Lo'oul I: 1 cor. 50 fii. Locul 
II: 1 cor. Galeria: 60 fileri. 
Bilete se vând înainte în florăria Müller dini 
piaţa Orăştiei şi în ziua 'representaţiiilor la cassă. 
Tot aci se află de vânzare cu câte 20 fileri bu­
cata, cărticele cu povestea răsboiului. 
Programul serbare! de revedere Ia Iaşi, în ziua 
de 9 Iunie v. 1913 a foştilor elevi din seriile de ba­
calaureat 1866/67—1878/79 a fostului institut- aca­
demic din Iaşi. 1. Dimineaţa un parastas la mitro­
polia din Iaşi, pe care vom ruga şi am toată nă­
dejdea că-1 va oficia I. P. S. mitropolitul Moldovei 
şi Sucevei, pentru sufletele adormiţilor profesori, 
fondatori ai institutului, astăzi morţi I. Melik, Dr. 
I. Ciurea, Chinezu, P. Paicu, a def. profesori Q. 
Erbiceanu, D. Brânză, Gr. Cobăleanu şi I. Vârgolici, 
cât şi a def. camarazi la care sunt invitaţi a lua 
parte: a) Familiile defuncţilor profesori şi cama­
razi, b) Toţi foştii elevi ai institutului, c) D. rector 
Cercuri, 11 Iunie n. 1913. „ R O M Â N U L " P a g . 1 
pună cu dnii profesori ai universităţii de Iaşi, 
cari cei mai mulţi au fost elevi sau colegi ai 
bsorilor noştri defuncţi, ca şi a celor în viată, 
bolile din Iaşi. 
[ Fotografierea la mitropolie a întregei asi-
|e după terminarea serviciului divin al parasta-
j. Cu aceasta, ca şi după îndeplinirea complectă 
Bstui program ce propun pentru această ser-
, s'ar da un caracter deosebit şi impunător a-
îi serbări, care va fi desigur cea mai gran-
jsă şi mai exemplară pentru şcolari, din câte 
făcut până azi, în mod restrîns şi intim; înde-
|ndu-ne astfel cu toţii, o cât mai pioasă datorie 
ecunoştintă pentru memoria defuncţilor noştri, 
tători şi educatori, precum şi de neuitare că-
bştii noştri camarazi, azi defuncţi. 
, La ora 12 fotografierea noastră în corpore, cu 
ii noştri profesori în viată. 4. La ora 1 banqhe-
la care vor fi invitaţi a lua parte, pe lângă noi, 
i elevi ai serielor de bacalaureat, 1866—67, 
\—79: a) Iubiţii noştri profesori în viată, b) D. 
)r al Universităţii din Iaşi, reprezentând Uni-
itatea, ca şi pe colegii dsale, profesorii uni-
itari. c) Şi spre a evidenţia de ce mare folos, 
ca între şcoală şi biserică, să fie şi 'n. viitor 
i în trecui, o cât mai strînsă şi trainică legă-
, ce doresc să dăinuiască de*a pururea între ele, 
de părere a ruga pe I. P. Sa mitropolitul Mol­
si ca să binevoiască a lua parte şi a prezida 
istă cină. 5. Seara vom petrece împreună, după 
erea ce o vom face în acea zi. 6. Se va face un 
im, cuprinzând: a) Istoricul institutului acade-
devenit în urmă institutele-unite, contopindu-se 
879 cu fostul Liceu Nou din Iaşi, delà fondarea 
866 până la încetarea lui în 1907. b) Fotografia 
esorilor fondatori ai Institutului Academic, c) 
)grafiile profesorilor noştri azi în viaţă şi a 
r decedaţi, d) Fotografia localurilor institutu-
icademic din str. Sf. Haralambie în care s'a itat şcoala la 1866 şi cea din str. Muzelor unde ntinuat până la 1907. e) Tablourile fiecărei se-
Üe bacalaureat, f) Fotografia noastră cu foştii 
fesori, făcută cu ocazia acestei serbări, cât şi 
[impui banchetului, g) Scrisorile mele de con-
f la această serbare adresate dlor profesori ca marazilor. h) Descrierea acestei serbări, pre-şi cuvântările cari se vor pronunţa. 
această broşură tipărită cu multă îngrijire şi pe 
Me velină, se va împărţi atât fiecărui din domni 
fesori cât şi camarazilor, precum se va dărui 
s un exemplar tuturor şcolilor secundare din 
i şi celor din ţările surori subjugate, cu cari 
í să ţinem în toate clipele vieţii noastre şi de re-
tepfare a simtămintelor alese, o cât mai strînsă 
ine culturală, a căror director o să dea pildă 
rilor cât şi elevelor ,sfătuindu-i cel puţin de aci 
nte, a păstra cât mai strînse legături de prie-
e cu camarazii lor, cari urmează în mod firesc, 
le rămână în viaţă, cei mai apropiaţi prieteni, 
icare ar fi deosebirea între ei, pe scara socială, 
igur însă atât cât fiecare din ei, va fi un om cin-
şi muncitor, h) Numele elevilor ca şi al baca-
reaţilor, produşi de acest institut delà 1866 data 
iiitărei sale până la închiderea sa în 1907. 
Cu aceasta albumul va deveni interesant nu 
nai pentru noi, cari sărbătorim acest trecut în-
lărtat dar chiar şi pentru toţi foştii elevi ai insti-
îlui cari vor rîvni desigur a şi-1 procura, i) Cu 
zia acestei serbătoriri, cred că s'ar putea pune 
fapt, bazele asociaţiunei foştilor elevi ai insti-
llui, preconizată prin statutele propuse, votate 
rablicate în anuarul serbărei de 10 ani, 1866— 
7 a institutului academic, prin formarea unui 
d, la care ar contribui afară de noi, toţi foştii 
n ai institutului, la cari am apela. Acest fond 
ë s'ar dona unei instituţiuni culturale ce s'ar 
ărî va purta Ia 2 Iunie 1913 denumirea de „Do-
iune foştilor elevi ai institutului academic insti-
île unite din Iaşi 1866". 
Se va bate o medalie comemorativă care se va 
)ărţi între profesori şi colegi, cu ocazia acestei 
bări pe care nădăjduim că vor căuta a şi-o pro-
a şi ceilalţi elevi ai institutului. 
Aş dori ca acest banchet, să aibă loc de prefe-
ă, în vechiul local al institutului academic, ocu­
pat azi de şcoala secundară de fete „Oltea Doam­
na", în chiar sala, care ne servea de sală de mân­
care pe când eram prin 1875 în secţia I superioară. 
Dşoara directoară, căreia i-am exprimat verbal a-
ceastă dorinţă, mi-a declarat ca fiind într'o zi de 
sărbătoare şi 'n vederea frumoasei serbări amintire 
ce voim a face cu acest prilej, ne va pune cu plă­
cere această sală la dispoziţie obţinând însă, în 
prealabil autorizarea dlui ministru al cultelor, care 
am toată nădejdea că nu ne va refuza, ţinând sea­
mă de sentimentul delicat ce m'a îndemnat a pre­
feri, pentru această sărbătorire, această sală plină 
de amintire din copilărie, ori cărei alteia, cât de 
luxoasă ne-am fi putut procura de sigur. 
Această sală ne va reaminti, primul act de in­
disciplină cât şi de independentă, pe care 1'am fă­
cut în Maiu 1875, când ne-am răsvrătit în contra 
profesorului nostru def. M. Eminescu, care a pro­
vocat ca măsură de rigoare din partea direcţiunei, 
încetarea cursurilor, răsvrâtife pe care unii din noi 
au plătit-o chiar foarte scump. 
In meniul banchetului aş fi de părere să figureze 
„papara" mâncare cè ni se servea adesea Ia dejun 
şi care se prepara cu toate acestea atât de bine. 
Buzău, 1913. Aprilie 25. Eugenia E. Vincler. 
Cu ocazia serbărilor delà Vârşeţ s'au primit 
două telegrame de felicitare, una delà Românii 
lugojeni, de următorul cuprins entuziast: „Noul 
wstru Sion devină fortăreaţa neamului"; a 
doua delà familia Dr. Nestor din Vişeul de sus, 
următoarele: „împărtăşim din inimă bucuria iz­
bânzii unui ideal, care nu de mult părea... (in­
descifrabil) ; trăiască vârşetenii, trăiască P. S. 
părinte sufletesc Dr, Cristéá". 
Guvernul Lukács a luat dreptul de colportaj 
ziarului ung. „Az Est". La începutul săptămânei 
trecute guvernul Lukács a interzis ziarului un­
guresc „Az Est" desfacerea pe strade a nume­
relor în întreagă ţara. Motivul interzicerii se 
explică din cauza agresivităţii acestui ziar con­
tra lui Lukács în 'timpul procesului Lukács— 
Dêsy. „Az Est" apărea în capitală îndată după 
amlazi şi răspândea în întreaga tara cele 'mai 
proaspete ştiri, îndeosebi în decursul răsboMui 
balcanic ajuti&ese un enorm tiraj Vânzându^se 
în fiecare oraş zeci de mü de exemplare. Împo­
triva ordinaţiunii guvernului s'a ridicat un mare 
public unguresc, chiar primarul Budapestei Bâ-
czy a trimis un protest guvernului dur nu i s'a 
dat ascultare, primarul oraşului Fiume însă sim­
plu n'a executat wdiiiaţiunea şi ziarul se des­
face îiTto'omai ca şi înainte. 
Cât priveşte ţinuta lui „Az Est" fată de Ro­
mâni, .spunem că ziarul acesta „ungurèsc*' geme 
de spirit semit, şi ca atare H afè nici o rezervă 
în biciuirea şi brutaiizarëa sentimentelor româ­
neşti. Fără scrupul scriitorii delà această foaie 
servesc publicul unguresc cu Cele mai fantastice 
şi mai ireale scenarii din viata oamenilor din 
tara asta, totul e senzaţie, totul e surpriză, — 
şi numai năcăjitud nostru neam înzestrat cu mult 
bun simţ nu poate da un material de surprise şi 
senzaţii. Se poate închipui cât de ridicol e efec­
tul de scenă! 
împotriva duelurilor. Azi dimineaţă a avut 
loc la Viena în hotel Continental o adunare a 
„Ligei contra duelurilor". A vorbit deputatul 
Zenker şi Dr. Renner contra duelurilor, iar Dr. 
Neumann pentru. „Liga academică contra due­
lurilor" din Praga încă a avut doi reprezentanţi 
la această adunare. Liga academică vieneză 
contra duelurilor pregăteşte un memoriu pe ca­
re îl va trimite rectorilor universităţilor si mi­
nistrului de justiţie, cu scopul de a se sista acest 
obicei îmbătrânit al societăţii omeneşti. 
Un club germano-francez în Berlin. In ca­
pitala imperiului german s'a înfiinţat un club 
germano-francez, ai cărui membri sunt nuină-
roşi comersanti germani şi comersanţi francezi 
stabiliţi acolo. Scopurile acestei instituţii sunt 
ca relaţiile economice dintre cele două tări să 
fie tot mai puternice şi mai strâns legate, să do­
molească asperităţile politice dintre cele două 
naţiuni duşmane. — Comersanţii grupaţi aci îşi 
vor pune toată înfluinţa pentruca la Berlin să 
se înfiinţeze o cameră de eometciu franceză, 
iar la Paris o cameră de cómerciü gefrrianäi 
Cum a ajuns actriţă Georgette Leblanc só* 
ţia lui Maeterlinck. Un colaborator al ziarului 
francez „Qil Blas" povesteşte cum a ajuns Geor­
gette Leblanc, soţia poetului „Monna Vannei." 
„Am cetit Mtr'o zi una din cărţile lui'% zise 
Georgette Leblanc» ,»şi când am isprăvit'o mi-
am zis mie însumi: Autorul acestei cărţi trebue 
să devină soitul tău] Scurt şi convingător! Eli 
nu-1 cunoşteam şi mi s'a spu's că ar fi bătf ari, iar 
eu am crezut. Nu puţin am fost surprinsă, când 
l'am văzut pentru întâiadaită. El bătrân! Eta 
tânăr şi plin de viaţă. Am scos un ţipet de bu­
curie şi m'am repezit spre el. Am iost în seara 
ceea nici mai mult, nici mai puţin; decât O mică 
tigresă. Purtam o haină foarte elegarită îri 
schimb însă numai un juvaer: un diamant pë 
frunte între sprâncene. Iniima-mi era agitată,' 
ochii îmi ardeau, obrajii îmi erau învăpăiaţi cai 
de friguri. Fără mult încunjur i-am spus: Tii 
eşti bărbatul meu, tu eşti al meu, ţinându-i strâns 
manile. Indrăsneala şi neruşinarea mea l'a sur­
prins, îmi adresă câteva întrebări despre tre­
cutul meu, la cari i-am răspuns liber şi pe fată, 
mărturisind adevărul. Apoi i-am spus că 'n mi­
ne trăiesc două fiinţe: Una, care este devotată 
cu trup cu suflet teatrului, dorind petreceri, dis­
tracţii, căreia viaţa externă îi este indiferentă, 
iar ceealaltă, care poate avea valoarea unui a-
devărat tip de «oţie, credincioasă, răbdătoare,' 
devotată şi statornică. Ambele fiinţe — con­
tinuai eu — mi-au procurat momente de bucu­
rie, ceasuri de fericire; însă aş prefera partea 
a doua-ca să devin femeea ce-am fost când mă 
gândeam după miezul nopţii, că cum i-aş putea 
da existenţei şi vieţii mele o ţintă. Maeterlinck 
mă ascultă cu atenţiune pândind ca o pasăre. 
El îmi răspunse apoi că acest caz al meu, era 
foarte interesant şi nou. Te rog pentru un ter­
men scurt — zisei eu repede — sper că atun-
cia îti voiu inspira încredere. Si aceasta mi-a 
şi succes," 
Ori şi cum aceasta a .fost o petire neobici-
töitltä şi nu se poate afirma, că a avut un carac­
ter prea femenin, 
Premiera unei noui piese a lui d'Anunzio, 
D'Anunzio s'a mâniat pe Italia şi acum scrie în 
limba francefca. La marêlè Théâtre Châtelet va 
avea loc în zilele aceste premiera unei noui 
drame a lui d'Anunzio scrisă în limba franceză. 
Pentru muzica de scenă e angajat Ildebrando 
Pizzetti di Parma, care a compus şi corul pen­
tru faimoasa: „La Nave." 
Ziarele italiene şi franceze vorbesc bine des­
pre noua operă a gălăgiosului dramaturg. Piesa 
e întitulată „Pizanella" sau „moartea parfuma­
tă." . . f J 
Lupte împotriva unor jocuri. Mai mulţi pïo-' 
fesori de dans din Berlin aü intervenit l'a căpi­
tanul poliţiei ca să oprească unele dansuri afe* 
surde în urma caracterului lor de frivolitate şi 
picanterie. Se vesteşte că profesorii vor fi ascul­
taţi, îndatăce se vor studia jocurile acelea exái^ 
täte, ce într'adevăr riü au nici ari seriz Să inai 
fie profesate de o societate Omenească. 
Grecii şi Aromânii. Cetim în ,»Adevărul": 
Numeroase familii aromâneşti de prin locu­
rile cucerite de Greci, au sosit la Bucureşti. 
Oamenii aceştia cari au scăpat cu fuga pără-
sindu-şi casele şi tot avutul lor, povestesc fapte 
oribile. Antartii prada şi jefuiesc totul. Prin te* 
roare şi omor vor să nimicească tot Cê esté aro^ 
mânesc Au închis şcolile şi bisericile. Irttr'Uri 
singur sat, povesteşte un român delà PerivoÜ, 
au ucis antarţii 90 de femei. Cei cari au scăpat 
cu viată, datoresc scăparea lor ajutorului ce 
le-au dat 300 de soldaţi turci. Cu armata lui 
Djavid paşa au venit prin Macedonia, până ce 
Ka12< "Te le fon N r . 4 6 ? . 
K a r d o s G y u l a , 
cea mal mare fabrică de trăsuri sudungară. 
T e m e s v á r - G y á r v á r o s , 
H Ä r o m l i i r A l y . u t g z , ( C a s a . p r o p r i e ) . 
Mare magazin de trăsnii noui şi folosite. 
Pregătesc lucruri de fierar, rotar, şelar, d« lustruit 
şi orice reparări de branşa aceasta, cu preturile cele 
mai moderate — Pretcurent gratis şi franco. — Tot 
aki se pot căpăta obnibuse pentru 6 persoane, cară 
funebre; felurite căruţe »landaner« cu prejuri moderate. 
Pag. 8 „ R Ö J H Ä N Ü E " Mercuri, 11 Iunie n. 1913, 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
timp de 48 ore dacă foloseşti >CANNABIN«. 
1 sticlă 1'40 cor. 
3 sticle, porto plătit 3-— > 
S e c a p ă t ă l a . f a r m a c i a i 
Dr. FLESCH E., Győr, XIII. 
Ia 997 
au scăpat de Greci. Refugiaţi la început în munţi 
au văzut murindu-le de frig copiii plăpânzi. Şi ce 
mizerie, şi ce foamete. Insăş armata turca mu 
găsea ce să mănânce. Soldaţii smulgeau iarba 
şi cu iarbă se hrăneau. 
Aromânii aceştia spun că nu se poate com­
para purtarea Bulgarilor şi chiar a Sârbilor cu 
sălbătăcia Grecilor. Aceştia sunt hotărîţi să ni­
micească poporul aromân. Pentru ei toti locui­
torii trebuie să fie Greci să se închine în biseri­
cile greceşti şi să vorbească numai greceşte. 
— Cum să ne lăsăm noi limba noastră, spu­
nea unul dintre fugari. Ce să facem cu copiii no­
ştri cari ştiu că sunt Aromâni?, 
Ei nu văd scăparea decât în alipirea părţilor 
locuite de ei la Albania. Dacă sunt lăsaţi sub 
stăpânirea grecească spun că nu se mai întorc 
acasă, fiindcă ştiu că îi aşteaptă moartea. 
Este inexplicabilă această barbară purtare 
a Grecilor, cari ştiu că fraţii lor se bucură aici, 
în România, de cea mai mare libertate, de toate 
drepturile şi de toate onorurile. 
x Prăvălie de modă „CHÍC" pentru băr­
baţi. Arad, bulev. Andrăssy Nr. 15. Mare 
asortiment de cele mai elegante albituri, cra­
vate, pălării şi tot felul de articoli în această 
branşă, cu preţuri foarte ieftine. 
(Nr. 1058 — 20) v . ~ ' \ 
OltOHIOA S O C I A L A 
„Clubul român" din Viena Invită la serbarea 
împreunată ou concert şi teatru ce va aranja 
întru comemorarea aniversării X delà înfiinţarea 
sa Sâmbătă, 14 Iunie n. 1913 în sala restauran­
tului V. Schlossgasse 5. începutul la ora 
Seara, Oaspeţi în port national românesc sunt 
'bucuros văzuţi. Preţul biletelor: cor. 1.50 de 
.persoană; cor. 4 ide familie. Din venim! curat se 
va înfiinţa oui fond pentru susţinerea unui -local 
potrivit, ou sadă de lectură şi bibliotecă pe seama 
meseriaşilor -români din Viena. In vederea sco­
pului cultural, suprasolvirl şi contribuiri bene­
vole se primesc cu imultămită, la biroul Clubului 
CI1I/4, Hoihrweggas.se 7). Pentru comitet: Prof. 
C. Nedelcu, G. Vitenou, tipograf, G. Teleaga, 
practicant pe lângă tribunalul i. r. 
Comitetul parohial din Ceica-română va 
aranja în 2/15 Iunie (întâia zi de Rusalii) cu o-
cazia sfinţirii bisericei de acolo prin P. S. Sa 
episcopul I. I. Papp, un concert în ospătăria dlui 
P. Itineant sub conducerea d. înv. Ion Raţ, la 
care concert invită cu onoare on. public ro­
mânesc. 
Preţul de intrare: Locul I: 2 cor., locul II: l c . 
50 fii., locul III: de ®tt 1 cor. 
Venitul curat e destinat spre înfrumsetarea 
Hsericii locale. > 
Caut un candidat de advocat cu praxă. 
i ü m i w m i i i t i i i i H i i i i i t m i i m i i ü t i i i s m u a 
m x c u t i e : 
f ! î eu 200 hârtii de scrisori, de pânză, şi 
H I plicuri cu căptuşeală de hârtie satinată 
3 C O R O A O N E 
De vânzare la librăria şi papetăria 
P I C H L E R SÁNDOR 
^ A R A D , p i a ţ a S z a b a d s á g f . 1 . 
^tHHtHt i l iHlHfHf iHlHHI^il l l - f f f f fF^' ÎS 
Intrare în 1 Iulie a. c. 
Po 1183 
D r . Ioan P o p , adv. 
Alba-Iulia. 
întreprindere mare din Brăila (România) 
caută un corespondent sau corespondentă 
care să cunoască limbile ungară, română 
şi eventual germană. Ofertele cu referinţe 
şi pretenţiuni se vor adresa sub „Antrepriză 
Brăila11 la administraţia z aiului. Ma 1181 
Caut 
un c a n d i d a t de a d v o c a t 
cu praxă bună, cu aplicare momentană. 
Cohalm (Kőhalom). 
Dr. George Drimba. 
(Di 1170) advocat. 
„CR1ŞANA" Institut de credit şl economii 
societate pe acţil în Brad. 
C O N C U R S 
Pentru ocuparea unui post de practicant 
la centrala institutului „CRIŞANA" din Brad, 
se publică concurs cu termin până la 18 Iunie 
st. n. a. c. 
Beneficiile împreunate cu acest post sunt: 
a) salar Cor. 1200 — 
b) 15 °/o adaus de scumpete după salar. 
c) tantiemă statutară (circa Cor. 220"—). 
Delà reflectanţi se recere ca să documen­
teze că au absolvat o şcoală superioară de co-
merciu cu examen de maturitate, că posed în 
afară de limba română, limba maghiară eventual 
şi cea germană, în scris şi vorbit şi că au şi 
praxă de bancă. 
Delà recurenţi se mai recere, ca pe lângă 
atestatele in original sau copie legalizată, să 
mai prezinte şi un atestat medical, prin care 
să se constate că sunt pe deplin sănătoşi. 
Postul e a se ocupa necondiţionat la 5 
Iulie st. n. a. c. (Ci 1176) 
Direcţiunea 
Beutură excelentă 
şi cu gust bun, 
care produce sânge. 
— Recomandată de 
medici contra boa-
lei de anemie, 
lipsă de sânge, 
nervoşi täte, 
reconvalescenţă. 
Influinţează producerea sângelui, întărind 
muşchii şi nervii, dă apetit fără a avea ceva 
urmări neplăcute asupra s tomaculu i sau la dinţi. 
Preţul unei sticle mari . . Cor. 3-50 
» » » mici . • „ 2' 
Se capătă in toate apotecele. — Depozitul principal la t 
G U I D O F A B R I T I U S , 
F a 1047 apotecar în Slbilu. 
Licifafiune minuendă. 
La licitaţiunea fixată pe ziua de 26 M 
(8 Iunie) 1913 neprezentându-se reflectanţi a 
să oferă garanta cerută în condiţiunile de Iii 
taţiune, de nou se publică licitaţiune minuen 
pentru darea în întreprindere a lucrărilor i 
renovare a sfintei biserici şi îngrădirea intrai 
lanului delà biserica din Capolnaş cu gard i 
grilagi, care se va ţinea în şcoala confesiona 
din Capolnaş la 4/17 Iunie 1913 la 9 ore a. i 
1. Preţul de exclamare pentru renovar 
bisericei este 11.810 cor. şi 88 fileri; iar pent 
îngrădire 3352 cor. şi 62 fii. 
2. Reflectanţii au să depună înainte 
începerea licitaţiunii în bani gata, ori în hâi 
de valoare acceptabile 10°/o din preţul de st 
gare. 
•3. Planul şi preliminarul precura|şi|coni 
ţiunile de licitare se pot vedea la oficiul pai 
hial. Să notifică, că în condiţiunile de licita 
se cere garantă de 5 ani pentru calitatea 1 
crărilor. 
4. Pentru participare la licitaţiune s 
pentru vederea celor de sub punctul 3 reflf . 
tanţii nu pot să-şi formeze nici un drept 
diurnă şi spese de călătorie. 
5. Comitetul îşi rezervă dreptul de a 
întreprindere lucrările acelui reflectant în a 
va avea mai multă încredere — fără privire 
rezultatul licitaţiunii. Co 1185 
C a p o l n a ş , din şedinţa comitetului j 
rohial ţinută la 26 Mai (8 Iunie) 1913. 
Ioan Micu m. p. Antonia Moldovan m. 
v. preş. com. par. not. com. par. 
Licitaţiune minuendă. 
în temeiul ordinului Vener. Consistor d 
cezan ort. rom. din Arad Nr. 3102/1913 şi 1 
3130/1913 se publică licitaţiune minuendă pen 
darea în întreprindere a lucurărilor relativ 
edificarea «lor două sale de învăţământ şi 
novarea alor două locuinţe învăţătoreşti > 
Nflgykomlós (B. Comloş) care se va ţîrjea Dui 
necă în 9/22 Iunie a. c. la orele 10 a. m... 
şcoala de băieţi din loc. 
Preţul de exiamare pentru edificarea şe 
lelor de învăţământ e 10.498 cor. 48 fii. 
pentru renovarea locuinţelor învăţătoreşti 
3486 cor. 60 fii. 
Reflectanţii au să depună înainte 'da 
ceperea licitaţiuni în bani gata, ori în hârtii 
valoare acceptabile 5%-te din preţul de ei 
mare. 
Planul şi preliminarul, precum şi eoni 
unile de licitare se pot vedea la oficiul pf 
hial din loc. 
Pentru participarea la licitaţiune sau pei 
vederea planului şi preliminarului de spese, 
reflectanţii nu pot să-şi formeze nici un di 
de diurnă şi spese de călătorie. 
Comitetul parohial îşi susţine dreptul 
a da în întreprindere lucrările suspomei 
aceluia reflectant, în care va avea mai m 
încredere, fără privire la rezultatul licitatul 
Nagykomlós, (B. Comloş) din şedinţa co 





în eonţelegere cu Mihai P ă c ă ţ i a n 
toprezbiter eand. of. parohial. (E 1 
A V I Z ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
public român din Reşiţa, jur şi din alte p 
că am preluat renumita Apotecä alui Sehne 
din Reşiţa Montană, pe care am adjustat-o 
nou cu cele mai noi preparate chimici 
farmaceutice aşa că am în depozit ori ce m 
cament ce se puclică prin foi, iar dacă momei 
ar lipsi ceva, sunt aplicat a-1 comanda ime 
fără a pretinde spese postale. — Cornau 
din provincie să pot face şt prin o cartă poş 
sau epistoală închisă. Rugându-mă pentru 
nevoitorul sprijin al românilor de bine din ! 
ţinut, îi asigur că în orice privinţă vor fi 
viţi în mod «instit şi prevenitor. Ne : 
Dionisie Negru, apoteca 
Mercuri, 11 Iunie ri. 1913. „RÖMANÜE" Pag. 5 
D R O G H E R I E . 
Ţin în depozit şi comand tot felul de 
medicamente, specialităţi igienice, cosmetice 
şi instrumente medicale şi optice din patrie 
si străinătate, după preţurile dia Capitală. 
Bandaje, pasamente şi instrumente 
pentru veterinari, etc. etc, dulapuri de 
siguranţă conform ordinului ministrului reg. 
ung. de interne. 
Articlii pentru casă şi economie etc., 
vinuri curative, cognacuri, rumuri engîese, 
tea etc. zăhar curativ şi totfelul de articlii 
de drogherie. 
Gumă pentru îngrijirea copiilor, sticle 
pentru supt, Soxleth, Nestlé, Kufeks, Ihein-
hardt, PhospTmtine. — Instrumente auxiliare 
pentru moşit. 
Săpunuri curative, minerale şi eosnWice. 
PARFUMURt. PÂRFUM0R1. 
Royer et Oallet, Ch. Houb.gat 
L. T. Piver, Marque d'Orsay etc. 
Gumă ' ^ e curăţire şi minerale. 
Rugând binevoitorul sprijin al on. public 
sunt cu deosebită stimă : 
Drogheria „La împăratul Romanilor" 
BISERICA-ALBÀ (Fehértemplom) str. Târgului nr. 08. 
(Do 763) 
K J T Z W f t JŐZ5SF 
fabricant de cumpene chimice şi me­
canic pentru articlii de precisiune 
BUDAPESTA, YL, Nagymező-utca 52. 
Execută şi iiferează c u m p e n e pentru 
f a r m a c i ş t i , b i j u t i e r i , s c r i s o r i 
şi pentru p a c h e t e , cumpene p e n t r u 
l u c r ă r i d e a * i o . l i « i e ş i p r e c i -
s * t a t e , a p a r a t e p e n t r u f i z i c a , 
c h i m i e şi de m ă s u r a t ; brevete şi 
totfelul de lucrări în această branşă. 






L U B O J , STRADA ATANASiOYId No. 10. 
(Casa proprie). 
(Ci 217 -120) 
îşi rocomandâ atelierul bine 
asortat eu materiale uscate, 
întreprinde şi execută tot felul 
de lucrări aparţinător acestei 
branşe, aranjamente interne 
şi lucru pentru edificii ori 
unde, şi in ori ce stil, cu 
„ : : preţuiri moderate. : : : 
Zsi 9 2 0 
întreprindere 
de arhitectură Z S I B R I T A T E S T V É R E K 
fabrică de articlii de ciment şi magazin de materii pentru construcţie, 
Vârşeţ (Versecz) Pâncsovai-ut număr 157. 
Aducem la cunoştinţa on. public din loc şi din provincie, că în piaţa din localu ate am înfiinţat o 
fabrica de articlii de ciment împreunată cu întreprindere 
de arhitectura şi wniazin de materii pentru construcţii. 
Jcecutiitn cu preţurile cele mai moderate şi pe lângă 
garantă: pardoseli cu beton şi asfalt, canalizare 
cu pietrii artificiale si teracotă, iesle de beton 
de fier, trepte îndesate şi atârnătoare în liber, 
uscarea pereţilor umezi şi a pivniţelor umede. 
Ţinem in depozit: Ţevi de ciment, fabricaţii proprii, 
inele pentru fântâni, vase, canaturi deschise şi basenuri, în 
orice mărime, vălae căptuşite cu fier, cărămizi pentru clădiri, 
plăci de piatră artificială pregătite pe cale hidraulică, stâlpi 
pentru garduri de sârmă etc. — C u pro iec te de spese se rv im g ra t i s , 
fkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH €ea mai ieftină sursă de cumpărat este firma ^ 
Weither János, pălărierE 
Făgăraş —Fogaras, bulev. Francise Josif • 











cele mai moderne 
de pălăriide toamnă 
şi de iarnă: mo­
delări pentru fe­
mei, p ă l ă r i i de 
plisă, eatlfea, double şi pălării de pănură, cu preţurile cele 
mai moderate. Articlii de modă p. bărbaţi : mare asortiment 
de pălării de piele de epnre, tari şi mari. Pălării şi ehipluri 
pentru şcolari, mare asortiment, delà cor. 2—3. Primesc spre 
4* executare tot felul de pălării spre reparare şi văpsire, după cele 
3 mai noi modele. Pălării de doliu se execută imediat. (We~503) 
•••TTTTVVV^TTTTTTTTTTTTTVTÍI 
nu scaj.1 frânai, trebuia să porţi in buzunar un orologiu 
care să umble bine şi punctual. 
D*dă voiţi ca oroloagele d-voastre de »*«4jnar şi astfel de oroloage să 
iitßble bine şi precis, atunci să le 
daţi spre reparare orologierului 
Stefan I . Roth 
S i b i i u , str. Fisisclier, i r . 36. 
care lucrează ieftin şi pe 
:: lângă garantă :: 
Tot aici se vând cu preţuri ieftine orokfagé de bamaar 
:: şi oroloage deşteptătoare. Ro 727 :: 
Atelier tehnic pentru reparat şi atelier 
propriu p. nichelat cu putere electrică. 
Pollinger Mihály 
mecanic Po 1123 
Timişoara-Fabrică, S/ésa-tér 8. 
Reparator specialist pentru tot­
felul de maşini de cusut, bi­
ciclete, arme, revolvere şi 
gramofoane. — Cele mai com­
plicate reparaturi se execută in 
mod artistic, cu preturi moderate. 
Serviciu prompt. :: Garantă. 
L E O P O L D K O R B E R 
atelier pentru aranjamente cu gaz, apa-
duete si canalizare, lăcătar artistic pentru 
it maşini, motoare şi edificii u 
MEDIAŞ (MEDGYES) 
strada Alsó Kovács nrul 23. 
Execută totfelul de lucrări în branşa zidăriei şt lăcăfuşeriei precum 
şi ferărli pentru zidari noui, porţi de fier, balcoane- trepte, 
garduri pentru morminte şi maşine de gătit. — Reparează 
pe lângă garantă orice fel de maşini agricole, motoare, maşini 
dé cusut, biciclete, cum­
pene, vetre de fiert şl 
mat raţe de fir, din ma-' 
Seria! foarte bun — cu pre-' 
ţurile cele mai convenabile. ' 
K 464 
Pag. I i „ R O M A N U L " Mercuri, 11 Iunie n. 1913, 
K I S S J Á N O S 
fabricant de cuptoare şl magazin de cu­
ptoare de lut 
Alba-Iul ia (öyulafehéryár) 
• • 
Recomandă on. public din 
loc şi jur magazinul lui 
bogat asortat eu cuptoare 
de oJane şi maiolică, 
sigure de foc, în stil 
modern şi în diferite cu­
lori, cu aparat de fert în 
grabă, 25% economie în 
material de încălzit. — 
Pregăteşte, reparează şi 
clădeşte căminuri şi ve­
tre de ßert. Comandele 
din provincie se execută 
grabnic, punctual şi cu 
preţuri convenabile, pe 
lângă garantă de 2 ani. 
• • 
Kt 1 2 2 - 6 0 I 
ORIGINAL BEN2 
garnituri originale de îmbiaţii. 
LocomoMle cu benzină 
stabile şi culcate. 
GARANŢIE DEPLINĂ. 
Preţcurent gratis. 
Condlţiuni favorabile de plătire. 
Adresa : 
B e n z U n g a r s e h e A u t o m o b i l - l i n d M o t o r e n f a b r i c A . G . 
b u d a p e s t a , C e n t r a l a : V „ D o r o t l y a - u t c a s r . 9 . 
( T 996) F a b r i c a : V I L , l l ka -u t cza n r . 3 1 . 
Telefon nr. 1 6 8 - 7 9 şi 29 - 2 4 . T e 9 g 6 
In atenţiunea dlor vânători! 
îmi iau voie 
să recomand 
atelierul meu 









şi totfelul de 
l u c r ă r i în 
branşa mea, In mod inezcepţionabil şi prompt, 
ou preţuri moderate. 
VÖRÖS MÁTYÁS 
preparator şl fabricant da Instrumente de fizică. 
Szeged, Petőfi-sugárut nr. 55. 
Vo 2 8 6 — 3 0 Äi feä :Ä . i . . , . , - ; .„ : i i 
I 
Fund. în 1878. Fund. în 1878 
HOMA KÁLMÁN, cu putere elecrlcá 
Becicherecul-mare (Nagvbecskerek) str. Hunyadi (fő) nr. 1, 
Am onoare a atrage atenţiunea on. public asupra 
mângăiăului meu „ G o l i a î " pentru albiturii 
care întrece toate fabricatele de acest soiu de până "cum. 
Mângălăul „GOLIAT" este făcut din lemn tare şi uscat," 
el poate fi înţepenit pe orice masă şi se poate uşor lucra;* 
cu el. Albiturile devin netede, pete de rugineală nu lasă. ( 
Mângălăul „GOLIAT" costă numai 20 cor. J 
Oe vânzare numai la fabricantul HOMA KÁLMÁN,J 
Ofer on. public scări cari se pot strânge, în orice mărime, ( 
pregătite din lemn excelent de fag şi uscat cu aburi. 
Ho 844—10 
Ate l i e r ar t is t ic pen t ru p i c ta rea st ic le i şl m o z a i c u r i de s t ic lă vene ţ lanâ ! 
Paîka József 
propr ie taru l c ruc ţ l da aur papale peut ru mer i te , P r o E c c l e s i a et P o n t i f i c e ' . 
BUDAPESTA, VII. Baros-utca 59. 
Fondat în a. 1894. Telefon József 2—88. 
Pregăteşte în fnrnnf î n n l n r a t û P- biserici 




Icoane pentru altar, ornamente şi statuiete; 
pentru păreţi în execuţie artistică din material-, 
veneţian. — Modele şi prospecte trimitem gra-• 
tuit. — La cerere mă prezint în persoană pen-j 
tru luarea în primire a lucrărilor. Pa 1165 
-l 
Prima fabrioâ pentru lipit ?i tăiat cu autogen. 
KörmendyFerenczésT^ 
BUDAPESTA, IX. Űllffl út 117 szám. 
Telefon 2 0 - 5 9 . ) 
I n v e n ţ i e u n g u r e a s c ă , b r e v e t p r o p r i u ! 
Pistolul cu pocneşte! Pistolul nu se încălzeşte! 
Specialităţi pentru aranjarea lipirei autogen. 
Primeşte spre lipire orice obiecte de fier şi 
metal, precum şi cazane, apoi execută re-
citoare de apă, boilere şi corpuri recitoare. 
(Eo 1 9 9 - 1 2 0 ) 




de scoale şi bi-
*4 
serici. 
L U G O S , 
strada Hunyadi nr. 
11 şi str. Corrin 9. 
Telefon 2 4 . 
J n 762 
Mercuiri, 11 Iunie n. 1913 . „ R O M A N U L ' Pag. ÎT 
(Ma 1 3 1 - 6 0 ) Mandler János 
întreprindere de beton, pia ră artl-
:: flciala şi teracota :: 
SZEGED, strada Bihari nr. 1. 
Primeşte spre executare totfelul de 
lucrări în branşa lui, şi anume: te­
racotă, canalizare, Detonare, eonduet 
I 
de ţevi de lnt şi elment, us-
earea pereţilor umezi, trepte 
(scări) de piatră artificială, 
[ţpcrcţi, eonunl „Rabitz", inele 
pentru fântâni, bazennri, 
fântâni arteziane şi vălaie 
executate neexcepţionabil ş. 
cu preţurile cele mai moderate. 
Ca prospecte servesc gratuit. 
L u d o v i c B i n d e r 
GIUVAERGIU, CIASORNICAR Şl AURAR 
(Membru al Uniunei Horlogere). 
M E D I A Ş ( M E D O Y E S ) M a r k t p l a t z n r . 1 1 . 
« S i ^ wîs% Mare magazia de: 
Ètk&fê^* tÊp oroloage de Elveţia, 
t - J - ü í í L f» i f i i -- — - de aur argint, oţel şi 
nichel, oroloage de 
părete şi cu pendal. 
Bijuterii fine şi articlii 
de briliante, obiecte 
de lux veritabile de 
argint, şi argint de 
3hina, articlii optici. In marele meu atelier de bijuterii se exe-
îută totfelul de bijuterii, şi se reparează cu specialitate bijuterii 
fi ciasomiee, pe lângă garantă. Preţuri moderate. Serviciu conştiinţios. 
fBi 4(i3- ROî 
<saa— 1 £ ^ 
L MAI BUN SI MAI IEFTIN ASORTIMENT ţ»I» 
ornamentelor bisericeşti, pentru toate bisericile gr, or. române şi sârbeşti, 
Anume • Odăjdii colorate şi negre, aco' 
peremlnte, prapori mari, steaguri pen­
tru biserici, candele, cruci, baldachin, 
riplde, icoane sfinte, icoane rase şi de 
totfelul, icoane istorice, etc. etc. 
In atelierul mea pregătesc cel mai bo­
gat iconostas şi morminte sfinte pe lângă 
preţurile cele mal avantajoase. 
» 2 0 8 - 3 
Cele mai moderne p&lärii preoţeşti. 
Haine pentru domnii preoţi, brâne şi camilafee. Pregătesc bine şi 
prompt vestminte preoţeşti, căci am an croitor foarte isteţ. La do­
rinţă dan detailori şi totfelul de modele. Asignr cumpărătorii mei, că 
vor fi serviţi în modul cel mai bun, căci am numai materie de prima 
calitate şi cea mai bună, dar vând mai ieftin ca ori unde in alt loc 
Comande ezecut momentan in modul cel mai prompt şi conştienţios 
—-• c a t a l o g i l u s t r a t t r i m i t g r a t u i t . = = = = = 
Cerând comande arabundante, rămân cu stimă 
N i c o l a IvkovicS, Újvidék 
Strada Duna n-rul 10, (Casa proprie.) 
192-60 
O. Ilioviciu 
lăcătar artistic de maşini, motoare şi edificii 
Bistriţa-Besztercze. 
Execută totfelul de lucrări în branşa zidăriei şi lăcătuşeriei 
precum şi forării pentru zidari noui, porţi de fler, bal­
coane, trepte, garduri pentru morminte şi maşine de 
gătit. — Reparează pe lârjgă garantă orice fel de maşini 
agricole, motoa­
re, maşini de cu­
sut, b i c i c l e t e , 
cumpene — cu 
preţurile cele mai 
convenabile. • 
F i s c h e r b é l a , 
fotograf, 
FĂGĂRAŞ - (FOGARAS), 
| s s s a a E a a a s a s s s f f i 5 2 B s s s a s G ^ piaţa cetăţii. 
Pregăteşte fotografiile cele mai moderne, 
măriri de fotografii familiare, grupuri 
şi tablouri după orice fotografie veche, 
S3623S5 cu preţurile cele mai ieftine. Execut cărţi 
poştale cu fotografii, fotografii pe porţe­
lan pe pietrii monumentale, după orice 
fotografii. Fi 1045 
— Comandele din provincie se execuţ i prompt şl conştiinţios. — 
E D U A R D L E X E 1 , 
tlaichiiin şi a n f e p r i z ă d t i n s f i U f i a n i 
D t t Q e i i v A t c l i t r : S t rada L u n i i Hr. 6 3 . 
B r a f l J Y , P r ă T ă l I t i Strntfa C â n ţ i H r . f . 
X o l o f o n N r . 0 3 4 . 
Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şl galanterie Ia 
edificii, precum coperlşe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghlaţă, vase pentru spălat şi altele. 
S p e c i a l i s t î n a p a d u c t e la c a s e , c a n a l i z A r i , 
conducerea de gaz de Iluminat, şl Instalarea camerelor de bale 
r « — , I a Lampe de carbid de totfelul 
delà 3 coroane !n sus. 
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat In vănl de 
scăldat, cămine, closete etc. 
Serviciu conştiinţios. Preturi 
moderate. Reparaţie promptă 
ÎNŞTIINŢARE. 
Aducem la cunoştinţa on. public, 
că despărţământul nostru de 
covoare l-am predat domnului 
JÓNÁS BERTALAN, 
lcare-1 va conduce şi pe mai de­
parte în localităţile noastre. 
Iar, întreprinderea noastră de aranjamente moderne 
pentru birouri am ampUficat-o. Acest nou despărţământ 
al nostru delà 1 M á l U n . se afă 
în nouile noastre localităţi 
din palatul MERBL (lângă prăvălia-Linoleum). 
Ca reprentanţii principali în sudul Ungariei ai renumitei maşini 
de scris »SMITH PREMIER« 5i »JERRY« şi ai mobilelor 
americane pentru birouri, ţinem în localităţile noastre 
expoziţie permanenta de mobile p. birouri şi maşini de scris, 
Cercetarea acestei expoziţii nu obligă să cumpăraţi. 
Considerând că atelierul no­
stru de reparări l-am mărit şi 
l-am aranjat modern precum 
şi în urma excelenţilor con­
ducători, suntem în măsură a 
satisface oelor mai delicate pre-
tenţiuni în mod prompt şl 
conştinţios. Rechizitele noastre 
americane sunt din calitate ex­
celente, şi se vând cu preţuri 
originale de fabrică. Primim şi mai departe îngrijirea maşinelor ăe 
scris şi reparări şi orice comandă o executăm în modul cel mai 
cuiomt ţi prompt. — R o g şi pe mai depar te b inevoi toru l spr i j in sun tem cu s t imă : 
Maitinszky Pál és Társa , Temesïar. 
prima întreprindere de aranjamente moderne peniru birouri şi stabi­
liment de maşini de scris „SMITH" din Ungaria-de-sud. Ma 129 
„RÖMÄNÜL" Mercuri, lt" Iuoie n. 191^ 
CEL MAI MODERN INSTITUT 
TIPOGRAFIC ROMÂNESC DIN 






S O C I E T A T E P E A C Ţ I U N I . 
A R A D 
STRADA ZRÍNYI, NUMĂRUL 1|a. 
HÉr' 
Fiind aprovizionat cu cele mai mo­
derne maşini din străinătate şi patrie 
ca: maşini de cules, maşini de tipar, 
maşini detăiat şi maşini de vărsat clişeie, 
precum şi cu cele mai moderne litere, 
primeşte spre executare tot felul de 
opuri, reviste, foi, placate, registre, ti­
părituri pentru bănci şi societăţi, pre­
cum şî^Tîpărituri advocaţiale, invitări 
de logodnă, cununie şi pentru petre­
ceri. Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mai mare urgenţă. Se execută tot 
felul de lucrări de aceasta branşe delà 





TIPARUL! TIPOGRAFIEI „CONCORDIA" ARAB. 
